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6cf1lop aottbue 
unb feine :Sewo~ner 
1920 
:Uon 
<Stabtard)iuar ~ri~ Gcf7mibf 
<rottbu~. 
~rulf unb :Uerfag von !Ufbert ~eine, <rottbue. 

ß:s itan'o in arten Reiten 
ß:in 6d1lol'l io nodi unh hebt. 
~et ~dilonlletn uon <;iottbu~. einer bet 
bebeutenblten ffiunbmi:iUe unlete~ Sttetfe~. 
liat fdion immet bn~ ;'ftttetefle bet 2l:ltettum~~ 
h:eunbe enent. tft et bodi unbelttttten bet ~e~ 
fditditlidte IDHtteluunft bet ~tnbt. 1.1011 bem 
;met·ft beutldte~ i3eben unb beuHdie ultut füt 
bie ni:idtfte UmnebttllCI nußnennnnen tft. 
~te innere ?Befdinffenlieit be~ ~ünel~ 
lliUtbe fdion 1857 bet ber $lln(nnc eine~ ?Btun~ 
nen~ in bet (iocfetUHdlett ~utnneret ni:iftet 
untetfudit.*) 
. ~innebenbet nodt unb mit meflt ®tünb~ 
Mdifeit nefdtah bie Unteriudluna. niß 1905 bie ~tbntbeiten ~um ?Bau be~ ietünen &mt~ae~ tidlt~ einfc13ten.**) mobei mnn einen %eH be~ ~erne~ abttnACn munte. um füt ilen Qeulnttten 
"'~ettli!lU bett nötlnen !Raum i'rlt Qetuhttten. $lluf 
emem nntüdidiett 9lücfen nu~ Qtobem Stte~ 
etfleben ficb bi~ 3 ID'letet bicfe i3nnen etne~ un~ 
teinen ~nnbe~. bet ftödlftroafttldtehtUcb bem ~diroemmfnnbe ber nalJett ~utee entnommen 
Ht. um ben uotfinnbetten .Pünel ftöftet ttttb ba~ 
mtt uetteibinunll~fi:ifiillet i'rtt madien. ~ie 
oliete ~ecfe btlben ~cfluttmnlfett. ?Btnnbrefte. 
mnbllnae unb ~tetnttitntmet. ~tefe ffiefte 
bet ~ot?reit fotnie ?rnhlreidie Untenfdietben 
unb <!tiettfunbe eui:ifilett unß. bnfl bet ~dtlon~ 
betn fdion im ftübeften ID'littelaltet al~ m3ofm• 
vlna aebient bat. <Eß ift itt fJoftem ®tabe 
roafttfdiehtHdt. boi'l itt bet ftiifteften Reit ein 
netmnnifclteß ?Blocf()nuß bte ~utlae be~ ?Betneß 
frönte.***) bem in bet Reit bet 5Bölfenonnbe• 
tunn eitte Hautfdte ~dtnn?.anficblun~ folnte. 
btc nadt einem Hnnifdten ®efdtledite (ifJotio 
obct <;iotcbub ifll:en Wnmen ethieU. ;'fm 10 . 
• nfttftunbctt. roo bie ?.weite ?Befieblunn be~ 
ort,enß butdl bte ~entidten etnfe13te. etftanb 
au bem ~düonbetae ctne ?Bttt~. bte hn 12. 
;'fnfttfmnbett ?.ttetft in Urfunben nennuni rottb. 
*) ?Bobe ®nmnafinlvto~tnmm 1868. 
r;m . **) Sh:oufcldie &u~nralleeroebniffe 91. 2 . 
.:r..>dtt. X. ?ab. ~. 371. 
***) ~hroib 2\etfdi. Wotfdiunnen übet bie 
ftiH1efte ®efdtldtte bet ~tnilt ~ottbuß. E. 19. 
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~er @lttihtentünbcr ~einrim I. foU nndi ber 
15nne bet G:dinuer bet ~utn fein unb bem 
wcnbtrmen Wlorftflecten om ~une bcß 15mlofl~ 
lietneß bte 15tnbtnercmtinfett vetltelien bn~ 
liett.*) ~om läflt fia1 biefe Uelietlieferunn nhbt 
urtunblim nacflwetren. G:rft 1156 trttt ~ottbu~ 
in ba~ SJimt ber ®efmid1te mit bem lßurnfierrn 
.Peinridi. .Peinticu~ cofteUonu~ be ttllottllu!l-
war ein ~eflnßmomt Sfontobß uon mJettln. 
G:in ~urnflctt: ofine ~urn 1ft ntmt nut benf~ 
lior . 
.Rum etften Wlole wirb bie ~ura G:ottllu~ 
nm 3. ~!uouft 1301**) urfunblid1 muäflnt. 
Knorfnrof ~iei\momt ;m Wleiflen wollte 
bie 91lebetloufil3 bem G:r?.Diidiof lßurmorb uon 
rolaobe{ntto tJerfoufen. Wetllt icht matet ~U~ 
liert unb fein ~ruber ~tiebrtm einrotJfioen roür~ 
ben. ~n ber Urfunbe wirb ein nouum coftruttt 
auub St'ofJebui\ cum ovvibo et coftro St'ofJeliui\ 
erwäfmt. G:tn tteueß @ldilofl erho6 fidl neben 
bem alten. 
G:tne anbete Urfunbe uom 10. ~unuft 13!36 
nennt .. baß 91ieflU~ 61 St'otebuß met bem wu~ 
liifbe unbe .f>uß tn-u Sl'otllebuil." ~arum wer~ 
ben 2 .f>äufer oenonnt? Wlan fann 2 SJinten 
ber ~ottbufer .f>errenfomtlte annefJmen. bie 
auf @runb eineß mertraneß unter firn bie .f>en~ 
fdiaft <tottbu~ neteilt reaierten. ~fe ~elefJ~ 
nuna mit ber .Perrfd1aft burdl ben ~onbe~fJerrn 
erfolate ftet~ .. ?.u ~tefomter .Ponb". b. 6. alle 
männlid1en ®lieber ber ~nmtlle erflielten bte 
~nwortfmoft auf bd ~ef1en. ober nur einer 
ober ilttJei werben in ben ~eldmuno~briefen 
namentlid1 aufacfüflrt. flc truaen für bie ~u~. 
fftflruna ber ~elin~vHtmt. bie tn ber .Dauvtfame 
auß bet .Deere~folne 6eftonb. bte mcrantroor· 
tuno. 
~tt f.viiteren Utfunbett be~felllen ~alir• 
fiunbertß werben. wo eß fidi um ~cfil3fraaeu 
flonbclt. ~oteliu?. . fiuß unb ftat" untetfdiieben. 
fo 1353 8. Wull. ~uctau. wo IDlarfaraf ~ubroht 
ber ffiömet an ID1arfaraf ~riebrim uon 15om~ 
fcn bie ~auftu uetfauft mtvvert. mJettiner unb 
5lBittelM>odier 15. 250) unb 1364 14. WvriJ.. wfo 
.\faifer !tarl IV. bie ~ouf!s uon bett ?.J•at $ 
arafett ~u ID1etflen außlöft unb in eine 53anbe~" 
teihmn hlUifmen ~ubroin bem !Römer unb fet • 
11em ~.hubet :Otto roilliat. 
~rüflere ttflroniften. mJorD~ unb @ltäber. 
6ericflten uon einer ~elaaenttHl uttb G:inna1itbn1e bc~ 6mlofieß unb ber 6tabt 1429 burdJ e 
*) ~auib .f>elanb. ttottbufifdie ~eucraa~o~. 
mJittenliero 1671. @u(be. (}}cfammeltc .,,aw• 
ticfltcn n. @). 55. 
**) stf1. 6dicln. ®eromtocfdiimte bcr ~au• 
fls. e. 204. 
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.~uffitcn. !Sie folcu~n baliet .bem 58etidlt .be~ 
oielaenannten <.Hn:Htotlfl rolanltu~. bet ble S3au• 
lianer !Stabtdltontf .be~ ~o. ~nemlanbet. 1536 
!Stabtfdlreibet in 2aulian. von 1560 aß !Su~ 
vertntenbent in ~ottliu~. lienuat fiat. 91adl 
S.lh:ofe!fot ~edlt~ neueten auf urfunblidlem 
IDlaterial fuf~enben UnterhtcflUnneu litelten 
fidl vor ben tfdledlifdlcn f>orben 1429 ~ottliu~ 
un.b S3ucfau. 91adl 2 staaen. bie .bie ~eaer uor 
.bem feiten ~ottliu~ aeleMn. matfdltetten fie 
auf ®uben. fdlluncn baoor ein 2aaer tmb ne• 
toatmen bte IStabt mit Sturm (27. Oftolierl. 
So beticfltet IDlattht uott 58olfenfinln. unb 
'ßtof. ~edlt mifü bie!em ~fironiftett meflt 
ßHauliroürbinfelt liei al~ bem ®örltaer IDlan• 
ltu~ . .ber uu~ audl liet un!erm ältelten ®tnli• 
benfmal auf eilte falfdle ~äflrte acfillitt f1at. 
2(lier.bittn~ liif'li ficf1 nidit leuanen. bni1 bte 
f>uifiten 1429 .bie !Stnbt liclnnett. veretn?telt in 
~ranb nefeat ttnb tflre Wlauertt teilweHe ?ter~ 
ftött f1alictt: bemt 1434 am 20. ~uli leifien 
5Bürnermeifter unb alatlmtannen von ben 
'ßtieftcttt \ßeter ~ravve un.b \ßaul 5Brun~ronne 
20 !dlod liöfnni!CfJet ®rofc(Jett c?tu liawunne vnbe 
licueftuttQe ber Stab. ~te betreffen.be ftäMHdle 
Urfunbe faat nidlt lie!on.ber~. ba« efi fld1 um ~htlaae neuer IDlauern .ober um 5Ber!tiirftttta 
tmb ~lu~be!fcrmta ber ~tlten flanbclt. 
G:ine ?troette 58elanerunn ber Stabt unb 
be~ !Sdilof!eß uom 29. Oftober liiß 9. Wouemlier 
1461 beridltet \ßrof. ~ed1t tm X. 5Banbe ber ~He• 
betlaufißcr WHtteUunnen. ~(udi biet verltef 
bte 5Belooerunn trot\ ber nronen 58üdi!e bet 
®ötlitler. .bte vom 2. 91ouemßer aß vor ber 
@:>tabt lan. crnelini~lo~. .ba srurfürft ~rieb· 
tidl II. mit einem G:rfntllieet ht bet 91älie bei 
~iilibett roeUte. 
G:ine brttte 5Belancrunn flnttc ~ottßu~ 1478 in ~1e.w1rr!Streit ?.roi!dlett bem Sl'tttfürften ~ffired1t , u.l e~ tmb bem f>ert.oae .Oan~ von !SaAOn au~i\ttliaUcn. ber auf baß ber :todlter ~Ußredltß. ~ntliara. ?tuftcflenbc G:rbc ~toffen ~ltthn:üdie 
crliuli. 
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~Ulirecflt f1atte ic'flott oieidl ttncfl Uelier~ 
na me bcr ~enieruna am 8. ~urli 1471 f\ßulil. 
auß ben \13t. !Staatßatriliven 5Bb. I @5. 235) ad 
Onolavacf1 an leinen @:>ofm unb 5Benuefer ber 
btanbeytbmalicflen S3attbe. ben Wlarfnrafett ~o~ 
flatbm. m 5Be~ua auf ble 5Befeft!auna ber Stallt 
un beß 6dJlofiel:'! neidltießw: "be~ varoeß flal• 
fli1cn1. nmf!ett bie liuraer acbendeu. tute man bic 
f a veit madl. maß matt bann barnu aeflelfen ann mit frott unb rcten. baß baß audl ae• 
fdiee. , tt .bem Hoft ~~~ ntmen. lia:licn IIII1' out 
btc ?.cit 1tid1t muf~ia~ tldl3. wamt Mc befefti• 
au
1
no uericlicn mer muf~t mnn fid1 lielielfen 
lU e man modlt. liiß baß eB beffer rom:li . . 
vulferrl. liurflfcnmeiiter unb vfcul flatlieu. rool· 
len mit fie ntuifcl1en liie unb vHnnften littteilt 
fdHden. unb nndlbem tr borinnen nudl büdlfen 
unb ufenf finbt. tenlt eß etn." 
~ie ~efefthtunn ber @5tabt unb beß @5dllof~ 
feß erfolnte bemnndl notbütftio tn ben ftnfJren 
1471-1478. fo ila~ .f>ernoo .f>anß 1478 bie @5tabt 
vernelilidl belnaette. .f>i:itte .f>er1ron .f>nnß von 
@5aaan bamalß ilie @5tabt mirflidl erobert unb 
fnft ni:in;olicfl verfJeert. rote ~eurb lierirbtet. (Urbarium @5. 15) fo mürbe .Rurfürft ~dlifleß 
bieß fidler in feinem 58rief an ben Stöntn von 
~ölimen (\l3ulil. nuß ben mr. @5tantßardl. 5Bb. I 
@5. 421) ermi:ilmt f1nbcn. ~ort aber fletnt eß 
nur: .. .f>enoo .f>nnß fiat ben <rotbuß fidl ne~ 
lnnett. baß unfer erb ift unb non ber cron i'IU 
58efJOtm ~u leflen rutt. bo~ lanb oebrnnbt unb 
aelirnnbrrbntlt unb aefnnoen io uici er fönet 
flat." 
~Iß ftoadJim I. 1511 feinem nctrcuen lHat 
.f>cht1r ffiöber bic .f>nuvtmannfdlnft über <rott~ 
buß unb meta üliertrun. f9Hcl>el 58. VI. ~. 240) 
rourbe ein • nuentor nufoenommen. maß .. in 
etnnemuna be~ onwt~ oeantroort if1: roorben 
~ctum <rottbu~ ~ontftaa~ nad1 filiani ORau~ 
mer. <rob. l>tvf. 58r. cont. @5. 215) 10. ~ uli: 
.;fm 9lcmen .f>nufc: 
.~meu tarrnß 58uren. 
<Ein .f>ufenta ~uren. 
1rmu Iabunnen 1ru ben fammer )Buren. 
fttem ein Si'ettet}am 58runnen. 
~rou nroß ~aß tnut "fenU 
nrou tfmmen ~ 
ein tarrd muren auffm t o r m. 
ein torroß ~uren • m <f r d n er. 
ftm ~romfJauß: 
.Rrou nroß liuetten. - ~ier mibbelmema liotten. 
~ u f b c r ß o f fft u b e n : 
6 ßacfeburen. 
12 .6nntliurcn. 
3 ~iedcH mtt vfeurr. 
1 tfJun mit nroffeu ttltb ffetnen liilen ACIDben 
3 fJOfaen %iicfle. 
6 @5van bctt. 
1 ufern fnf! nu einet buren 
• tem auf anncioen (.h ~inemunbt uon lrfl[um 
fo(( eHicfi vulffet bcn l>em 9latfl nu <rotbuß 
vorfinnben fein ber lJettfcflnft 1rufteenbc. 
@5iQntunb uon lrfJlum tunt ~auvtmottn uou 
<tottbuß Im ~ienftc beß • ·ürften ®eorct von 
\l(ttfJOft. öcm ~roifm. lrottbu~ unb \l3eib ~1on 1489-1511 uervfänbet mnr. ~n baß ~Imt ~ a~ 
munbß mit ber \l3fanbfdlnft aufhörte. war er 
liei ber lteberanbe beß • nventarß i\uMnPtt . 
.Rur G:rf(i:irunct bct ~Irmierunct be.B ~dllof" 
feß möne fofctcnbcß ctroi.ifJnt fein: 
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rolan unterfdiieb in lie?JU!l auf ,bfie fl.ott" 
id1affuna beg ®efdlül.w§ %arra§llüdJfen. b. i. 
fofd1e. bnen fl.afir~euAe nidit lllof1 ?Jum %ranß• 
vort. fo~tl>ern oudi 1.-u .SdJi-c"a~rüften (%arrag) 
bienten unb Si'arrenliüd1'fen. non nur einem 
\Uferbe oC!.Oia-en (@ötlinaer. !Realiexifon). ;v.ie 
aenannte Si'ammerbüdJfe befitlt eine lieroeafidie 
2nbebüdifte. bte burdi einen uortteftecften steil. 
~ber audi am 6d1.Iufl beß ~nuentarß beionberß 
etroiifmt roüb. 1m mofir~ befdtiat rourbe . 
.f>auliitle nadi ~eiaanb. ~eutfdJe6 ~örter .. 
bndi: tfdJedi: fiottfnice. fioufenice. utlvrünc:tlidi 
flöf?<erne @5dileu.ber fih @5teine. ®öi>iMet. llte• 
allexifou: i>oufnitl. i>amnltl . .t>auffnltt. i>au• 
.bia. uon ben i>uiiiten erfunben. Ht ein morbet• 
Ia,ber. teiiß mit. t'CHß ofme a.baefetlte \Uuluer• 
fommet. 
m:n ®el.iäuben. ~olinriiumen ltltb fonftto~t 
DertiidJ,feiteu ?Jiifllt .bn§ ~nuentar uon 1511 baß 
neur i>auß. bie i>offtu&e. ein ~rauliauß. einen 
%tttm. einen ~rfer. un.b. mie man auß ber 
st'ett'C ?Jum ~runnen entnefJmen fonnf.e. einen 
Riefilirunnen auf. 
~ie .f>offtulie reditß nelien bem ~iltloattll 
biente. 11J·ie nuß ilirer m:rmleruna fJetuoraelit. 
molif ba?Jtt. bett ~uoana !.Um ~Ioff.e uott ber 
@5ta,bt fier 1.-u uert.eibiaen. 6 i>afebüdJfen ro~r~en 
Iiier uermofll't. ~Iiren Wamett fiatben fie uon 
bem i>afen. ber auf ber Unterfeite beß S3aufeß 
nalie ber rolünbuna anadirad1t roar. um ben 
@>to" beim @5dirun auf eittte feite tlnterfaae 1.u 
üliertraaen. @eroöfinlidi li1ltten fie eine 2iinae 
uon 1Y. IDleter. bie stuneln roaren 60 liiß 70 
®ramm fmmer. ~an·eben roa~en nodl 12 
.. i>antliuxen" ober .f>an.brolire uorflanben. 
roelche 2 biß 2Y. löti01e ~leifuadn fdioffen. roo.. 
liei man fidl einer @a.bef i\Um 2luHe.aen J.ie .. 
hiente. ~ldfuaeln fiir arone6 unb fleineß st'a• 
Itber fauben fh'll ht einer %otme uor. 8 ®e· 
fiil1·e mit \Ufeilen beuten barauf liin. ban man 
fid1 im fl.aile einer ~elanetuna audi beß ~o· 
Aenß alß Gdiunmaffe .6ebtente. 
~ie .. b!let fJo!aen %ifdie" tute bi,e .. fediB 
@5uan ~~ett" in bet neräumilllctt .Dofitul.ie laffen 
b!e ~hmaflme 1..u. ba" fJict Me ~efatluttJo bcg 
Gdiloffe§ ffd1 für Cl'eroöfinlidl auffiidt unb auc& 
Iiier tlir 6d1Iafaemadl fJatte. ~aß liefonberg 
acttannte ~tauliau~ befunbet. ban baß eble 
~ottbufer ~ler aUdi auf bem Gdiloffe nefdiiitlt 
uu.b aetrunfen murbe. 
~er mtt einer %arraßliudJfe liemefitte 
%urm fdleittt nidit ber aufraaenbc ~etafricb 
w fein. fon,bern bd turmiiifinlicfle ®ebiiube. b.ag 
nm öftlidien @iebe( bd aUen @5cf1Ioffeß fidl be~ 
fattb tmb auf bem ~raufefdien \Ulan alß foA'e" 
nanntet ®e!Unantßtutm J.i.e?reidinet Ht. (91. 2. 
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IDHtt. 10. ~b. :tnfel 9.) $oliin ~er G:tler. eht ~(uf;emuerf. ?.U verllfCielt ift. Oii auf ~ie morb,.. 
.ober ~eftfeite ber ~unn. fnnn im niefit mit ~e" 
itimmtlieit nnaelien. G:r wirb i\uerft 1488 ur" 
funblic6 crmä1int. (!Riebet ~b. 5. 458.) ~ur" 
iiirft ftofJann non ~rnnbenburn ucr(~iflt bem 
~mtfiliaul.ltntnnn ~fn:iftovfJ non Rabeftit. um 
f~inet aetre.uen unb mill!aen ~ienite wilfcn. 
bte er ber .ßerrfmnft oftmnf~ beruiefen fJttt. ben 
i\U bem .bortia·en .ßauvtfd)Iolic neliöriacn G;rfer . 
.ber auf bcm ~orfdJ!of:l ?.u C!ottbufi ftelit. nu 
feinem ?BurafefJn in ~ottous; n!~ W'tnnni~lien. 
bni3 er Iiefitlen. 6aueu unb aefiraucfJen barf. ~oc6 
iofl biefet G:tfer bei .bem @5c6Ioffe blciOen ~üt 
>llen ~nl(, baf; ~firiftouft ober feine G:rben tlir 
~uralelin JJeri:iuf:lent ioUtcn. • n einem 2efin13c 
brief ber Ra6cUiae. 133(). 7. • uH (91eum. 
ßcfJttßcou. 91r. 1. , ·oL 108. Et..\l(rcf>.). mirb baß 
~Ut'afefin mit 11m c i G:rfcrn im !Borfdifoffe 
;.u ~ott6u6 utui:ilfmt. ~aß ~urafefm laa in 
l>er W'tüfJlenftrnf:le nllliidlcn ben .Oi:iufern non 
<»eota .Oeibenruerter~ ieL ~ihoe unb von 
(~}eora .Oentfcbei. ~enn ntnn biclc ~(naalien 
mit ben Strauiefdielt ~{Ußara(JecraclHtiifen (1)1. 
S3. W'titt. 10. ~b. <S. 371) ttndt benen b.le ~urn 
tlOlt bet @>tabt im ~. U. ln. bUtcf> einen m3af• 
fcrarnben aetrennt tunr. tJet1n{eit'flt. lo fnnn 
man ben G:tfer tutr bic~feit beB illrnbenß 
fttmen. -
ij;§ .Iifei6t für ifin ttur bn6 G>e6iet ber n~uen 
'.Brebiaerliäuier ober iene 6ttM1ett1.eile übrtn. 
bie bem ie13inen \lfmtfioericfJt ncaenii6crlieat 
unb noc6 uor 100 ~ofircn ?.ur 91tüfJ{enftraf~c ,,c. 
recf>nct rourblf. -
?Bei einem :Riicf.6rtcf auf baß • nuentnr uon 
1511 bri:ittCten iidi mandlerlei )Beobndituttn~ 
auf. 
ij;§ finb beionber§ bie ~eifc beß .sdiioffd 
armiert. bie ble IS:iterre ber IS:itabtmauer uet· .. 
treten miiiTen; baß neue IS:idllofl. bct S"urm. boß 
arte Sdifof:l: ttndl 91. u. m3. ?.U. von .ber @;tobt 
f)et. erwartet~ matt weninet einen \l(nariff. ber 
erft ~rfolaen fotmte. menn bie !E>tnN art10nt• 
mcn runr. - ~ie ~efeauna mit 4 G>cfc6üi3en 
un.b 18 i>nnbfeuerrunffen. nuaeielien non Den ~erteibiaunaßmnffen iiltcret ~i\eit. iel3t eine ~erte.lbiaunai1mannfcbaft uon minbeftenB 2:.i 
.biß 30 IDlann uorauß. ~u fam biefc !monn~ 
fcflaft fJer? 
• n ilen ~cicf>ruerben brr ~ottliuier ffi1ann" 
fc6nft 1574 munft 12 ttlitb ber )But>nleline nec 
bncflt. ;;Die IDlannicf1aft bericf>tet: ~er lRat i\U ~ottbuB f1nt bte )8uralefiettfliiufer be6 \!CbelB 
tuofür bte.fer ~it ··uflfned'Jteu bem 
<5 cf> l o f:l acbtent. emnenommen . 
G;g aeliörtctt ?.Uttt <elmfoffc ober ;.ur ~ura 
uetidJiebene ~arniefme. beten )Befit>et uer .. 
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uunben Ul·Ut'elt, bet .f>ettfmnft 01e1'Uiffe ~ien[H 
i\u tun. 1638 aab eB nod1 6 fl>{d)et 2efine ober 
~relflli:iuf·er. M•e ntdlt i\Ut ~tabt !lefiötten. 011 cb 
feine ftäbtiidl,ett &baalien entridlteten. ~afür 
liatten fie bte !Berufitdltuna. auf ~tfor.betn bte 
~efnt3una beB ~cbloffeB i\U fteiien. ~n früfJe~ 
ter !kit maa ~ß nodi mefir ~uralCJfittJe aeadien 
lialien. ~te ?Beiat3una war mit&itt im 91o.tfalle 
vorlianben. aliet bie ~Berrorauna ber ~ura mit 
inunition um 1511 toat bodl redlt manaellinft. 
!ßu!uer fo!I i\ttHtr vot'fianben fein. alier uon 
.~nneln fitt Me ®efmü~e. mtb menn eg audl ltllt 
@:tehtfuaeln rtH\tett. toitb nidltts errui:ilint. ~ei~ 
neBrueaB ftnnb bie !Buteiblauna: beg Gd"!Ioff~B 
1511 auf ber .f>öbe ber Reit uttb b·a:B ~dl!on 
ferlift liät.te ruofli fcfi,ru·eriicb eine Iättnere )Se., 
Iaaeruna: etfo{a:reidi lieftelien fönnen. ~l6er ber 
Umftanb. bnil baB ~dllof~ unb mit ifnn bie 
G5tabt liiBliet allen ?Se{aaeruttnen %tot3 aelioten 
flaUcn. ruar ruoli{ Ilie !Bernnlaffuna aemefen. eB 
niefit tJCidm: ul>it !Berteibia:una!lmittcht auB~u" 
ftattcn. 
~o bürftin bie &naalien über bie lSnufidl~ 
fe-iten beB @:idiloffe!l in bem ~nuentar uon 1!511 
filtlb. fo ruertuoiie ~luffdilüffe ailit el!J nnbereB ~nuentar auB bem ~nfn:e 1554 (~t.~~. ffiev. 56. 
91r. 2). ~n bet Rtoifd}en?.eit fintte baB ~dHon 
1544 feht~ ~lrmieruna an bie tteuerlinute 
~eftuna llüftritt abo-eben müii~Cn. ~Hficim 
®abriel 2Eeaener. ~twerintcnbent in ~ürridiau. 
berid1tet in feiner 2elientsaeidiidite beB ID1atf~ 
arafett ~oliann 1827: .. 1543 Itcl'l er baB !dimere 
®efdiüt\ nuB ~önia!lliera unb 1544 auB C1ott"' 
O.u!l auf bie m.\i:i!Le btiMen". stier C1ott6uie r ();6rontft ~. ~. 0. mtditer enällilt: 1544 ift baB 
@efd)ÜS non llottliuB nadt llfrfttoin netülirt 
ruorbcn - .;)m ~alir~ 1554 ftat.6 am @Sonn" 
abenll ID1arce!Ii. bem 2. ~uni. ~miidicn 9 uttb 
10 Ufit abett-DB ber .f>auvtmantt uon llottbu~ 
t(ttb \lleitl. .f>einridi li•Ott \Unaf. in bet @Stube 
feiner @emnliHn auf bem 6cflloffe r.unädift ber 
Stammet an ber .f>oHtuoe. IDlarfarnf ~onann 
6eanftr.aate feinen !Rat ~ertliolb uon ID1an~ 
bd!llo6. ben stnitttet non llottliu!:'l ~!Uiinu~ (Shodl. bie ~bfett ~(ngfielm unb ~altliafnr non 
Rrdinwrrui13 o.bet Rf·dlaffewitl fomie ben 91otar 
!ßatt[ IDldferfdlmibt. ein ~tlllentnr ht .\)inter" 
Iaffenidtaft beB .f>n.uvtmattn\5 aufwnelimett 
f@St.~~(tcfl. meu. 56. 91t. 2). 
~(m !Sonnafienb ttndi ~lHlitacn. bem 9. 
~ni. fiibrte bie Si'ommifiion iliren ~(uftraa 
auB. ~aB ~nuentnr bi!bet ttidtt nur einen 
lOcrtuoiicn ~eitraa ?.Ur ®eidiidite eineB abliaen 
.f>au!lliart \3 im ID1ittdnrter aug bet erften .f>älfte 
beB 16. ~nlitliunbcrtfi. inbem cB baB ~aruer" 
möactt unll bioe ~feiuOobicn. aucfl .nnu i5 ti •re, 
Sl'Leibuna. 2eili~ ttnb %iidHll'iiidte. %tnd)ten. ID1o~ 
liiHcu:. Sau~ unll Sl'ücflettacrät. 9laflruna!lmit~ 
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tel. frienerifme &ußrüftunn berücffiditint. fon-. 
betn e§ bietet aum wettere ~{ufimlüife über bie 
titt?.elnen !Räume beß ~ott6ufer E·d!loffeß. ~(uf 
einem !RunbtHlllM mtll icf1 bie 5SnuHcfJfieiten beß 
.ScfJioffeß nrit ilirem llno!iilinr vorfüliren. 
~er von ber @>tobt auß. von ber ~eftfeite. 
bog @>dilofl betrat. mußte ;.unäd1ft eine in 
Sl'etten Inufenbe Runbtiide iibedcfJteHen. ~.reJ $feiler .berfe(ben unb Rieaelmnuermetf ftnu 
bei ben ~unbierunagarbeiten ;.um neuuen 
~lmtgaericfJt 1905 bloflneleat worben. ~ t~ 
fvtiinaficfJ man nudi eine Sohbtüde fiier uen 
Runnun nebilbct [)oben. wie einine ebenfal{g 
1905 nefunbene in ben 5Soben nernmmte 
ll.Häflle unb 5Sofi(enrcftc befunben. ~utdi 
ein :tor nelnnnte mtln uon ber 5Stücfe in ben 
@>cfJloflflof. Ueber bem :tot lief""~ fidi eine 
@>tube. llie wafJrfdieinlldi ber in bet &mtß" 
redmunn uon l!i43/ 44 nennnute ~otwärter 
betoofmte. Unmittelbar nn bd storflouß fcfilofl 
rid1 mit ben i3änoßfeltcn nodi !norben unb 
<5üben baß alte <5cfllofl mit burcfJ stonnenne" 
wölbe oebedten Stellern an. über bie nacfJ bem 
@'icfJ(oflflOfe ;.u 2 ®efdlOffc mit 5Soffenbecfen 
emvorronten. ~er 5Sriicfe unb bem storfJaufe 
?.unäcfJft nod1 red1tß befonb fidi bie Sofftube. 
!nad1bem bog <5dllofl burd1 bie &bfiilirunQ ber 
®efcfJiiae entfeftiat worben war. biente biefer 
aeräumlae !Raum nicfJt ntellr ber 5Sefai3unn. 
fonbern bet &mtgfiauvtmnnn fJntte liler fet .. 
uen aewölittlicf1en limvfnnnßraum. Rwei ne .. 
voffterte @>tüfl(e wutben bem tJotnelimen 5ße .. 
fucfJ onoeboten. ~rei .. @>one <5enfiet im 
aeliewfe beieinattber" aaben bie :;:~~H an. mtt 
ber <5e. @eftrenaen bcr &mtßflouvtmann bet 
feinen vielfadien ll!Hiditen redinen mufltc. unb 
menn einmal baß @eftirtt beß :taneg fein &n" 
aefid1t uerliürcte. malinte ein .. fa1Ianenber 
<5eaflet Im neliemfe" ben mettretet beß ~an~ 
beßliettn an feine ~rbett. 6ecf1ß .. fcfJwenn 
<5viefle" etittnetten an bie litlioluna. bie ab~ 
Iine Setren ienet .Reit fidi tJetfd!afften unb 
bie aurli llnntfnraf Sanß mit morliebe trieb . 
.Ru feittett ;)<anbatiinben aeiJörten audi Me ~älber bei meta. unb bort flotte aucfl Sett 
Seimidi 4 <5dimeinncl3e. 15 Ulefmeae unb 18 
Safemtei3e in @ebrcmdi. bie am <5diluffe beß 
<;rottbufer ~nvcntnd aufae;.äflrt werben. 
~n bet · Sofftube befonb ficf1 ttodi eln fuvfer~ 
neß ~eden mit einem ;.innernett Sanbfafl 
;.um einenett @cbraudi beß ~(mtßflauvtmnnttß. 
&ußllrücflidi wirb liemcdt. bafl nur ba~ 
llltivotciacntum .Perrn .f>ehtticflß vcneldinet 
Ht. Rum Sdlfoflinventar. wle auß ber &uf. 
?.eidinunn von 1511 fJerootaeflt. aeliörten für 
bicfen ffioum nodi stifdie unb ~ättfe. ~n bet ~anb cinaelnffeuc ~dltiinfe finben fidi für 
btefen l)laum in beibell ~ttuentarien ttidit tJOT, 
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meuen bet Softtube Ian be~ .. ID1arfotafett 
@iiebei". ij;~ mnt ein !Raum. fieinet ni~ bte 
.t)offtube. bet f!öcilit mafitidieinUdi uom ID1arf~ 
arafett benui3t murbe. menn er allein in ltott~ 
liu.ß mar. [ßäfirenb feiltet ~(bmefenfiett iebocfl 
mutbe bie.ß ®emadi al~ .. nute @Stube" betradi~ 
tet. in ber Sett Seinridi feinen manntafa(~ 
ttaen IBotrat an lieiferen stleibuna.ßftücfen 
aufliewafitte. ~a finben wir ein fetben ~ltia~ [ßam.ß. ein aefticfte.ß [ßam~ mit Runbel *) ~ 
%affet6otte. eht $aar Sofett mit @ietbenatlaG 
aefüttett. nocfi ein [ßam~ mit %affetborte. etn $aar .t)ofctt mit fdiman· fattficcf. nämltdi 
53etnroanb. aefüttett. einen Iunbtfcfien 
monboner) ID1antel mtt @Samt uer~ 
lirämt. ntuei Iunbifdte ID1äntel mit arünem 
%udi aefüttert. banelien eine $uluerfiafdie mit 
@iillier beirulaaen U1Jb ntuei ninnerne .. roeut~ 
flafdiett mit futteral'. bie unß uettatcn. baft 
Serr Seinrieft auf bet ffaab einen nuten 
%runf ntcflt uerfcimtäflte. ij;tn .. ff!ur wentfacf". 
fiöcfiftwaflrfrueinlicft eine mit ~ein befeate 
ffanMafcfte. ucruoUitänblnte bic ffaf'~au~h 
tüftuna be~ ritteriidicn Senn . 
.. ~rei idimcl"ter mtt filliern ortbenbern" 
f ort*)~ffianb~ij;cfc~@iaum). bte im ID1atfarafcn~ 
nemadi flättnen. neben un~ Stunbe uon ber }Be~ 
lie6tflcit Settn Setnricit.ß. idt betracfite iie al.ß 
ij;fttenaefdienfc be~ 53anbeßfiirften ober anbe~ 
tet Setren. mit benen .t)etnrtcfi uon ~aa:f 6et 
feinen nafiltetcfien biulomatifcfien !Berlianb~ 
luna:en in !Berfefit trat. 
Ueber bet Sofitu6e unb bem 9Ra:tfatafen~ 
nimmer ober a:ucf1 neben bemfelben 6efanb fidi 
allem ~nfdieht nadi bie .. ltanaeleu". ®runb 
ntt biefer ~nnafime ntbt mit eine Utfunbe 
uom 2. ~luauft 1448. fffitebel B. V. 9). nacfi 
tuelruer bem ID1eifter Sl'ocfi ban fiun mit bem 
aarten cnmHcften ber ID1ollenufottcn unb unier ~anc?rlen an bet IDlure nU ~ot6ui! uetfteliett 
wirb. :I>ie Sl'annlei befanb ficfi mitfiln im 
alten @icftlon. i\'ür aewöfmltcft liauften tn 
btefcm maum ber Staftner unb ~mt.ßfdtreilier. ~Iß ~rtuatetactttum Scttn Setnridtß fht~en 
mit in btefent ®e.madie eine fcft~nr?.e uer~ 
fdiloffene 53abe nttt aUeriet ffieatftern unb }Briefen unb im i\'enftet etncfte ~fanb6tiefe 
unb mee~ifter. !BieUeldit bmOte Serr ~elttddi 
ebenfo tnie ber mtrtfdiaftlidie 9RarfA<af San~ 
.bie ij;rträae feiner ®üter. ~n bet Stattniet 
war nud1 bte ~tfiUotfief beß ~etttt ~aUJ!t" mattn~ aufaefteUt. bie feitt aeifttae~ ffnteretie 
6efuttbet. [ßtr finben 
*) Runbel - ieibenet i\'uttedtoff. 
*) ~a.ß Ort tft ba.ß beut Stnaufe entaeaeJt" 
aefeate ij;nbe be~ @idimerte~. ba.ß Ort6anb ettt 
58cfdilaa att ber @iut~e bet @idiwettfdieibc. 
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~ofianne~ ~nber iuuer , nitituta 
&uoufHn ob. ~(nc:~e[ug fuuer ;)'nftituto 
mroceifu~ flltani fönlaf 
!Uractlca ~oflonn.ß $ettt bc , ·errnri 
6acfifenfvieocl 
• nftitutione~ cmn o{oifi0 
teftomenhtm nouum !otcnuifdi 
.. ctn a6enbenbucf1 von uenm ununt". 
Unter ben itttiftlfcflcn m>et:len mofittt ttttß ber 
@'iocfifcnfvicoel barmt. bnfl in bet S5errfdiaU 
~ott6u~ feit 1409 fäcfififdie~ !lledit Mlt. unb 
ba~ ,,cue steftamcnt leat Rcunni1.1 ob für ben 
reUc:tlöfen @'ihm beß !Bcfitler~. 
~neben ber S5offtu6c im (hbneldiofl befanb 
ficß nodi eine stamm er. bic o {ß @'idilofoemodi 
für eine $etiou bientc. boumf läflt bie ~(u~. 
ftothmo fdiHeflen: 
ein flcilt S5immeUictt 
ein f!öl~ern Wocf1titufll 
ein verfdiloffcner 1.Weitüri~lcr 6cfn-onf. 
5lßnfltfdieinlicfl in biefcm 6cfu:onfe filtbett mir 
ne6en ciucm wertuoflett ma.uiet mit 6iUiex 
6efdilnoen nn SUeilluno~ftiicfett: einen 
fdlrooti\ett 6eibenfiut. einen 9Rnrbcrueli\. ein 
fcfiwnrnc~ <Seibcmuamß. ein oeftticfteß m>oUcn• 
fiembe unb einen St'nften nu~ 2cbcr. beffen ;)<u. 
f1oit niefit onococben ift. 
fiDeifcr nodi Dften ~u Ic:tn nofie ber S5of· 
ftube bie St'emnote. btc @'itube ber !i\-rau S5auut$ 
mnnn. in ber S5crr i>einricf1 ftorb. Wut eine 
m>ofdiuorricfitunn in G>efto(t ctne~ S5anbfc:~ffe~ 
mit einem IDleffinabecfen ttonnte ber S5c:~uut" 
mann in biefem 9loum fein einen. !illeitere~ 
ID'lobiliar iomie 5Heibuttn unb l8cthnäicf1c wer" 
.ben nicf1t oufae~äfllt. ba nacfi bcm in ~ottbu~ 
neUen.ben fädifilcflen 91ecbt ba~ !iiuentum ber 
~rau nidlt in bie !irbfdinft~mnffe be~ ID'l.anne~ 
neianate. , tt ber ommer neben ber @'itube 
ber , ·rau S5ouvtmnnn flotten bie Sdifonmä~tbe 
iflre G}eräte. if1tc 5fleibunn. S)eib• urtb ~ett• 
mäfdle: nudi fJat mofil biefer 91aum ifmen afß 
9cfJlnfitttbe oebient. G:iu flciner · -.... nf6ter 
maum neben ber <Stube bet: , ·rau ,ljauvtutontt. 
tuar alf! IBotratf!fommer flerncricfltet. 9 <Stücf 
5!3utter. 4 stonnen mit Stiife. btei 2euditer nu~ 
IDleffina un.b ein nften mit 2icflten waren 
f1ier aufaeiueirflett. 
~~~ bem aroiien (}~eruöi6e finlleu wir neben 
7 Rtnnbüdiien für !iinaemacbtd nucf1 ein €5nfn" 
fall uttil 4. ~iicfitücf1ct fotnie tncitere Ieibuno~" ftücfe ile.ß .SSauBfie rrn: 
eine .<ScfJoufie ober IDlantef nuß IDlarber" 
feUen mrt .. fartecfett" f2einttlanb) üoeraollen 
unll mit ecf1tem @Samt uerfirämt. einen i\meiten 
IDlontd auf! ID'l.ot.bcrfcffen mit ~omart über• 
;\Oaen unb mit ~ditem e>amt uerbr'ämf. ein 
.. tflnmnftfifen votfnen mit ramt nerbtemt". ~n 
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biefem !Raume. ber burdi f·eine maffiue $Dede 
uor?.üalidl neaen ~uer aeidlüt3t roar . .6efanb 
Heft andt uelien ;.wei ~Hüitfaiteu ein eifernet 
starten. ber beu ®elbuonat uub bie Sl'lelnubieu 
.beg SaugfJerrn ~ntfJtcit. &n liarem ®elbe fan~ 
ben bie ~ummifiare 166 rheinifdie ®olbaulben. 
uon benen einer 27 araent·en aalt. 500 ~aler 
in einem ~äddien. bam 490 ~nler uor nelien 
folnen.ben ®uib~ unb @5iUierfadien: 
eine <trone aotbette ~ctte. 
2 arone ülicraolbete ~ecf)et. 
einen ülicraolbeben ~ecftct auß 9 ucridJiebenen 
~tücfen. ble man ineinanber feeen fottute 
etwa nadt &rt unieret fJeutinen !Jteifettinf~ 
f>edier. 2 $Duaen·b filberne i3öffef. 2 filberne 
iHMdien unb eine flibcttte finnne. biJC bie 
~rau .f>.nuvtmnnn arg ilir ij;la•mtum !lll<' 
fvradi. 4 fil6ente meine ~ed1et unb etudie 
~riefe unb nebrudte !\eitel in ~acMtudi 
einaeruideft. um f~c vor 91äfie nu liemalitcn. 
$Diefcn 6t~lier aenannten !Jtäum~n im er" 
iten ~tod be!3 alten ~diloifcg aefellte ficll nudl 
nodt bic srirdie ~u. bte einftlcle ~ur·nfnuelle. bi.e 
idi in ben unteren !Raum bcg nuf bcm st'raufe" 
fdlen \Bfan.e f91. R IDWt. 10. ~b. ~nf. 9.) nl~ 
foaennnntu ®efiinatti!3turnt liei\eidmeten ®e" 
biiubeg nerLeaen möcf1te. ~nfl i\Ut R~lt beß 
!Jtcaterutttlgantrtttg ~ofJattnß eine Sl'nuelle int 
@>diloffe 6eitanb. lieroeiit bi·c Ouittuna beg llit" 
dlcnnoritetfletg bet :OberfirdJe. IDlartin ß;rali, 
nuß bem ~alit:Jc 1544 für ben ~Utar ,ficg fJeiliaen 
\Bnncrntlurl .,uffm ~dilofie" m ~ottliuß. ber 
nltleife{gofine in b~r fitrdie ober srnuelLe fidl 
liefanb. 
~n bem ~irdienrnum ftanb ~ur ~eit beg 
Settn Setnrid1 ein .t)antiicflfnft·cn ober ~af" 
fenfdirnnf. elienfo rourbe bort nodi ein nroner 
wantfad = IDtntttelfnd ober ;\'atlbtnfdle nuflif<' 
roafltt. ~te im i\W•eitrn @5tocl ·beg alten \Sdllof", 
feß aeleQ1enen ~Räume finb im ~nuentar bur~:IJ 
llal& ~ort .. über" nefennn-etdinet. ~m Ueinett 
@5tü6dien über .b-em fleineu ®eroöfbe ftnben 
mit ein IDloeHin·llibecfen. MUd @5tiifile uub .. bret 
~nne aefeg vorn lietten". bie ;,um 91acfJinn 
bc~ Senn ~(mt~liauvtmanng adiörtctt. 
U.elier ber ftircf1c ronr eilt !nnum nur ~ren~ 
ner'Ci fJcraertdJtet. ij;tn fuufern 58retttt?.eua mit 
?.mei Sl'uuferlilnfen erinnern un~ bnrnn. ball 
nun .bem eblctt ~ottliufer ~orn eine ~dilofl~ 
mntfe fJeraeftcUt merbett fonnte. ..Uffnt 
6ale" beg alten Cbdlloifeg ftnnb eitt !Jtüftfaften 
Serrtt .neitntdi~. bte Sartttfdtfnmmer bnne&en 
umfcf1Ion bcn Souottcil ber hieacriicf)Cn ~(uß~ 
riiftunn bcß .f)auvtmanu(;. 
eiu Reit. 
;,wci !Jtaviere. 
~ itt @5cflmett. mit ~Hlier lieidlfaMn. 
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i\ll:lei stürafie (~ruft· unb lJliiden6arnififl ~~.~>< 
fammen). 
für 5 IDlann lilanfe f>arntfdie. 
10 \ßflöde mit Göttern. 
eine ~aditriHtutta mit ~einvannaftüden. 
ein \ßaar m:erme! unb eine ff~itte .. rina_gfier>af" 
(~tünnel. 
2 @;cfm&e unb 2 maar .. flemfert". 
5 ~tmbrüfte mit ~tnben. St'öcbetn ttnb $feilen. 
eine ~euerßüdife. 
3 fuvfeme f>e!me (tevve). 
27 maar @5tanaen. 
60 @;tannen mit 6tücfen. 
2 fcfnuarn.e 2eintüdier. über ben .f>arnifdi AU 
n-i<efJen. 
IDlan llarf bieie ISammiuna aHl n-iemiidi 
reid)fiaitin aniefien: e~ Iaa im ®eift ber Reit. 
bafl ber aeftrenne f>err f>nuvtmann im ~ienft 
be~ 2anbe!lfJetrn namentflcf1 nacf1 attflerllnfb 
tl'etititet au~i\on nnli mir finben i6n fiiiufia in 
ber (\)efo(nfcflaft feine~ 1 ·ütften .• n ber mttter .. 
rüftuna Iiat lfin aucf1 ber Sfiinftfet baraefte!It. 
ber auf ®ef1ein ber 6tabt fein iliraubenlmal 
fdiuf. ba~ mir nodJ in bet Obetfirdie in bellt 
9laume fiinter ber Sfatti\ei berounbern fötttt'ett, 
~t Dftranb be~ @idifonliüadB war butdi 
ba~ ioaenatmte ~iirftennau~ liefest. meldJe 
~eHidinuna baB .. meue f>aug" fvätcr etlialten 
Iiat. ~~ erlio.li ficfl an ber @itene beB 1877 er" 
liauten 2anbaeridJtß. war flienfallß wie bag 
arte @idiiofl ein i\11leiitötfiaer ~au mit aröfle" 
ren @iälen im ~rbaeidiufl unb oberen @itod. 
~er obere @iaa[ fiiefl ber f>anieniaaL ber un" 
tere nnttbc fväfer alß @iali\niebcr!aae benut3t (eidiönfelb. 2fuß alter g.eit. e, 4U lJled1tfi 
ttttb littfß uott !liefen @läfen Iaaen auf li~iben 
<ilielieht bie fitt:ftfimen ®emämer. bte vom 
IDlatfatafen aud1 lienut3t rourben. wenn er mit 
arönerem ®efo(ae ober in ~cofeituna feiner 
®emafJ(in erfcflien. ~üra \ßo(acf faa1 in feiner 
lBefcflroel'be 160'2 roibet ben bamaliaen f>auut~ 
matttt .Otto uon .\Jade: ~(f[e ili·rmämer im 
ttcuen un.b alten @icfJLuR fJat bc'c f>en 5auvt" 
mantt inne: liefommt i!t G>äftc. müffen fie im 
ttcuen , ·ürftennemadi lieaen. baß ü&ei ~uae" 
rid1tct snirb. ~ag neue @idHuflacliänbe tuirb 
aucfl von bet f>außftau mit ifJrctt 1 !arM• 
arfleiten nidit acfdJOnt. fic aelirauc!H baoei ben 
..Saal Mllifdien ben \\'ü rftenaemiid)ctn. - .f>crr 
.\)>einridi 0011 mnaf fiat !liefe :Jliiume niefit lie• 
ttttat. ntttf{fC nfiet fiit ifJre ~raud100rfeit foC" 
aeu. ba fii! fiin unb mieber Hirftlidien illäften 
a!ß 9fufentfJait aeliient fiaben. 
1 ·ür bcn 91orb" unb ~eftraub be~ 9~1(/fl" 
oeraeß ofeiOen nocfi folaenbe ß)el>i:htbe ü&rta: 
, · licfic mit 58nbeftu6e. bas 58raulim!0 un~ bcr 
-2itaU. IDHr fefJU ieber 9!nfJnrt. btek .vau" 
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fidifeiten einem ßeitimmten Ott i\-UAuroeiien. ~et ~lonitall alna nndi tbem Urßnrium u. ~Heucft mit ber ~(mt~faftnereu am 20. 9näu 1671 
llt ~lammen auf. 
5lfdit \ßf~rbe. barunter 2 R·eHer. ein ro~il'ler ~nb , ein !Rotfditmmel. ftanb·en im .. rofinen ~toll I i\-Ut Reit beB matfarafen i\-Um ®eßraudi 
Bereit: et mun bafier fdion eine ~iemiidie ®töne 
neoaßt fJaßen. merfroütbinerroeife ift fein ~utteruon:at für öie !Hoffe. roddie ,fiie ehti\taen 
.f>ouBtie'te . .f>unöe uielleirflt auBn·c.uommen. im 
·<Scbloffe ronren. tletAeicfHtet. nur tfire ~luB" 
tüftuwn. <Sättel unb <Sntte(?reua. Räume ttnb 
.f>nlfter werben ~rroäiint. ~n ber .f>arniirfl_" 
fammer über fiem <Stalle wur•fien Iiömftmnfit" 
fcfteinHdi bie !Rüftunaen für fiie aeroöfinlidie 
<Scblol'luefni>unn nufuemnfirt: fie aeflötten mit 
1.um \ßriuateiaentum beB <Sditol'lfinuvtmnnnB. 
®encmnt werben: 
ein fcf~runner .15ntttifdi mit tueil'len ffidfen. 
<Sturmfinuuett. ~rnnen. lnnoen .15nnbicfmfien 
unb Innnw <Scftuflen fnmt <Sd1iinen unb 5lfer" 
mel. 5 fdiwnne <Sdiüi>enfinrnifdic mit \ßidef" 
flnttlittt. ~rnnen unö .f>nnbfdhtfJen. 14 <Sättel. 
7 Renne 
uttb nn ~nffen: 
3 \ßirfdioüdifen. 4 \ßnnr e>tannen. eine ~euer" 
liüdife mit !Riem-en. 30 alte Heune. 
~ürfle. }80lbcftube uttb }8raufiauB mnren 
uieifeimt unter einem ~ncbe uercint. ~ie ftnn" 
ben flöcliitronfitfcfJehtlidJ auf ber ~eitfeite be~ 
<Sdilol'lli.crae~ nacft ber <Stobt i\-tt in utön(idifter 
Wä6e be~ alten ~dHoffeB. 
!Redit reicftltdi runr bie Sl'üdie mtt ®eräten 
nu~n·eitnttet. mie mon nutl ber ~Inione etiefien 
fnmt. ~o~ meHcfl tlltttbe enhueber nut <Suien 
ober auf bem !Roit ober ht ber ~fonne neuro" 
tctt. ein eHerner }8rntiuien ntit !Btotroenber. 
2 lJloftc. 11 eiierne \ßfannen mit ben bo?<uneflö .. 
:rio.m st·eUrn. tdLB eifern. teiU'l fuufe'ttt. laifett 
barauf fdilieilclt. ~Hefte tlltttben ht 10 ~effeln 
?<ltbeteitet. ein fuuf-e:rner mrcflfefiel mit ~ül'len 
tuirb liefonberg erruä.fmt. @e.ttJiiti\e ruurbeu in 
einem meffhtnn·en 9nöriet mU einem @5temvei 
i\-erfleinert. ~a~ stnfeloefcftirr beftonb fnft 
außicllliel'llldi ou~ Rinn unb ruar 1ieionberi3 
teicftiicfl uorf1nnben. ba ftet~ bn:rouf i\-tt :recfmen 
mar. etne nröl'lere ~ht?.alil uon \ßnfonett auf 
bem <Sdlloiie licföfttnen i\tt ntiiffen. 
Weben ber stiicf1e Icta bie mctrdifommer. 
€;le mn't nm 9. ~uni 1554 mit 8 <Suedfeiten. 13 
@iuiefl \'Hcifdi Uttfi 4 <SVi~fl Stnoflruütften uefci\t. 
~te 5lfugriiftuno fieg }8rnuliouieB roar <Eioen" 
tum beg ilnnbefillenu. ~g • noentor uon 
laU ermiifmt 2 nronc unb 4 mittrere ~Butten: 
etl feflH bie }8:rnu.t.Jfamte. fo baf' mon mofil ou~ 
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nefimen .bad. ber .Oett .6au.utmann Iint fein 
5Bier vielleimt auf einer firdllidlcn 5Bra1Ulfanne 
abaefiraut. 
<Ebenfo reidllidl roie bie meifdlfannnet roa" 
ren bte !reUet uerforot. 
~m 5BierfeUer. ben mit vielleimt unter bem 
5Braufiaufe fudlen bütfen. ranern 10 ~afl (tott .. 
liufer @ebriiu. iebe_g ~llfl liiert 2 mietteL 
~Iß anerfuuürbinfeit ift ein ~Herter ~itfcfi.. 
liier ?.U be?.eicfmen. ;yn btefem !naume fiefan~ 
ben fidl audl eine ®ieflfanne null IDlefflno, mit 
ller ball 5Bier Iiödiftronlirfdleinrtdl afi.neAavft 
rourbe. ouflerbem 2 ntofle 2aternen. ein Riull<" 
bedler ?.um ~orten. ein ~Hben6e"Mer !rrua unb 
,brei 5Braunefiifle. 
~m ~eiufeUer ~cä alten <Smloffeß raaern: 
14 ~tcrtel <Sommetfelber ~eiflroeln 
1 ~{lfl <Sommerfdber !notroei n. 
1 • afl (!;ommerfelller 9Ruäfatdler 5Beetmeht, 
2 i\'iifldlen <Er·bbeerroein. 
1 i\'iif~dlen irfdlroein. 
1 rl'iifuben Edlleliroetn. 
:l %onne ~ermutroein. 
1 , iifldlen <Sommetfdllet ~dflroein 
~m ~eUer unter bet Stirdie waten 
1 ~afl alter Q:ottbufer ~ein 
3 ~iertel <Sommerfelber motroetn 
3 ~iertei alter ~ommerfelber ~eiiltu.ein. 
1 ~iertel ®nfiener motroein. 
2 ~iettei (tottliufet motroein 
unternebtndlt 
s:lail ;)<nuentar uon 1511 envi:ilint audl noch 
eine ~ette 1.unt !Brunnen. s:ler !Brunnen war 
mitliin ein Rielifintnnen. ~n ber ~mtllrecfi.. 
nuna uon 1543/44 werben 43 n. 6 Ctt. 3 .J .. uon 
roenie be_g neroen liornil aufm rmrorre nelirt bem 
lieuHlein ufier bem liorne" aeliudit. ~er Riell" 
brunnen liefnft mitliin einen erliöliten Umfinlt. 
ronfn:fdieinrtdi uon .Ool?.. 2 !ßfeiler. öutm !Bol• 
f.m ucrbnnben. trunen ball .. .f>eufilein" ober 
baß ~ildi. ba1l burcfl eine ~ür uerfdiHeflliat 
ronr. um ben Ruanna 11um m3niier ?.U f!diern. 
~er 5Brunneu &efanb fidl iraenbmo auf bem 
@icflloflfiofe unb fnnn nidit ber lBtUnnen inner" 
finlb beEl neuett .f>auicB fein. nuß bem öle l'iier 
uon <rocfe rill nufoeiteUte erfte ~nmufmaicftine 
Hit nöttaeß !finiTer entnommen unb ben .Oett 
IStabtrat !Jluff in feiner • unenb nodl nefefien 
f1at. 
91ndlb(>mt mir fo öie !Jliiume öeg @icfiioffeß 
fennm acfemt tiaben. roenben UJ!r un~ feinen 
l8eroof1Uern hu. ~ie idiott nuB bem • nuentat 
fleruorne'fit. moflnte biil 1554 Im arten !Scbloft 
bet ~(mtl5fiau.utmann .OeinriCb uon !ßnnf mit 
~nmilie uub ~ienerfdiaft. 
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Uelier baß ~elien beß ~mtßlinuutmnnnß 
lin'l1e idi fd10n in ber ~{blianblunn ülier bie 
®rnbb,enfmäfet in ber Olietfirdie @5. 38 ff . eini~ 
•neß mttneteilt. ~ol·nenbcß tnn<l ö<Ut 'Ernännuna bicnen: 
:tlurdi !Bu:trnn uom J 6. ~uni 1536 (91eum. 
2c:finBcou. ab 1. @>. 83 r5ll u:mrobe .5eintidi uon 
!Raaf ;.um ~mtBliauuhnann uon ~ottliuB unb 
"'eitl ,butdi ID?:atfarnf ~OO:iatm lieft~llt. lEt 
!intte btefem 2 mal 2000 @ulben. im aan;.en 4000 ~htlben adief1en. ~ofinnn uerh.>tadJ. biefeB 
SltUJitai mit 200 ®ulben tälitlidJ auf @5t. ~a· 
fo!iitaa ;.u ucuinfen. ®IeidiNCitia fette er 
!litt ;.um ~lmtßfiauvtmnnn für trottfiuB unb 
SU.eitl ein unb uervfliditd~ ifin. ofine ~ofinnn~ 
®elieifl fidi nidit aunerfialli beB ~iirftentum~ 
;.u lieaelien. ~n @efdiäften feind .f>errn foUte 
.5err .5ehtdcfJ auf !Reifen aunerfJarli freie Jkfi .. 
tuna erfinft.eu. 91adJ ber ~lmtßredinuna unn 
1543/44 et1litelt er täfn:Iicf• 300 ~Ioren"@ulben 
®cliart. lEB erfdieint bi·eB C'.huaB nie.bria. bodi 
fJat Hin ~oflann burdi )Befl'J!inuna mit ®iitern 
im trottliufer ®eliiet ~u entfclläbiaen aerouflt. 
~m 16. ~vril 1538 f91eum_ ~elinßr('aifter 
91r. 1. ~oL 94.) erliieft er ttarfJ ~flifterlien ~oa• 
d"!imB u. !R:eid1en ~effen im fJcutiaen Sheiie 
@5tnemuera. 2(m 7. 91ouemlier 1538 tvurbe bie_g 
@ut feiner .50Ltfi·frau aiB ~ei.6aebinae ueridi.rie· 
lien f91eum. ~efmßrea. 91r. 1. ~oL 225.). ~n 
bemfellien :taae liefelintc llin ber ID1arf'nrnf 
nacf1 ~(lilelien ~eni3el uon @ielicnB mtt bem flet• 
neu 'Enbe von SUavitl mit allen Rwaefiörunaen. 
:D.bcr" unb 91ieberaeridite:n. mit bem finllien 
G>eridit nu !Raben.tl~orf. 8 liailien .5ufen nu 
:tlomBborf. banu mit )Bau·ern in !Ruoen. @5tra• 
bow unb .5olien":Dnntaf. 
@Sdion am 20. ID?:ätn 1539 erfnlate ble ~~ 
Ielinuun mit bem aronen 'Enbe uon lßatJit\. 
~(unerbem liefetf~ .5einridi uon maaf 1539 noro 
eine .5äifte öeß ®utef; IEndit.,.ttJ. ID?:outaaB nad} 
ID?:idiaeliB (1. :Dft.) 1543 erfiiert er @iin.bt unb 
.5etrfdiaft ·e;onun·etfdb. f91eum. ~efmßcou. ab. 
1. ~ol. 96 r8n. ~(((erbtnaB ltlctt bicf.c ~erle!c 
liutta mit Rll'liltma einer @5ttntme uon 8000 
®uibeMrofdiett uerfnüvft. ein )Beroeiß. baf:l .55. 
u. SUaaf ein felir auter .t>au.ßiliafter roor. • n 
bcm ~uuentatium uon 1554 roerben ouf.ler 
~ottliuB. mavia. lia(li 'Etldillltl uttö @iomntet .. 
feU1 mit bem leoettb·eu unö toten ~nucntar 
uer~eidinc:t. ~effen fditeb auB. ba e6 ~eilioe .. 
bitt·ne ber ~rau mar. 
Wadi bem :tobe .5errn .t>einricfiß rourbe 
am 10. ~uut uon ber ~ommiffion in ilieaen• 
matt 91icl'el.6 uon IE'oclclien. ~ef; .@5cfJroaaet~ 
beB ~mtBliauvtmannß. ein ~nuentar uon lßa• 
uH~ aufaenoutmen. SUnvitl lieftnn·Il ad beni 
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!nttterfia mit bem ~orwerf unb toot mit 34 
IDleiffüfien infr. 3 ~auafäL&ern. 11 4iäfitiacn 
Odlfen un.b .. motfdlen". 12 fiafbtäfirtam Odlfen 
uttb .. motidlen". 17 iäfitiJ!len ~dlweinen unb 
18 1'\'etfefn liefest. &n 1'\'utteruonäten waren 
uorfianben 24 ~dleffer ~orn 2 IDlalter .f>afer. 
!}reJien ~afi{reidlem .f>außrat unb ~üdlenaeräten. 
~ufl-erbtm werben audl nodl bie IDlöbei beö .6enen6aufe~ uermetft ~n ~nmou:1 wur~en 
aeAiililt 4 iäfiriae Odlfen. 8 iäliriae ,.Gvritfdlen". 
28 alte @ldlafe unb @ldJönie. 16 .f>üfmer. ~ie d 
fdleint. fiel biefen beiben <.SHlteru bie &ufaabe 
Au. bie Stiidle be~ .f>ettn .f>etnridl auf bem ~Toffe n-u ~ottbu~ mit bem nötiaen ~otrat 
an ~ueuaniffen ber 2attb~ unb ~ie6roirtfdlaft 
Au uerforaen. 
lnadl bem ~obe .f>einridl u. \lJaa f~ über$ 
nalim 'Bertlioi~ von IDlanbei~Io bi.e &mtß~ 
liauutmannfdlaft von <rottliuß unb \Ueia. )Be .. 
fannt 1ft au~ ber ®efdlicflte beß IDlarfaufen ein 
!Rat biefeß lnamenß. bcr in fei~nen !Strümufen b~t .f>ofe eridlien. unb bem ber fvariame unb 
CLJ:!fncfle IDlarfaraf beßroeaett i\Utief: )Battlio~o" 
mauß. im fialie aucf1 feibene !Strümvfe. aber tdl 
tra~te fie nur an -Gonntaaen". 
C\c ~m n-weiten ~eftament ~oliann.B uom 29) . 
• runt 1560 (!Rie.be{ ~ob. btuL )Br. W". 24 ~· 275 
merben 2 )Bertfiofb non IDlanbeHHo mtt 53e" 
aaten bebacfit. 'ßertlioib von IDlanbei~Io .. ~or~ 
bd fef. @lolin. erf1i:ilt 3000 ®ufben ?.uaeftdlert 
unb wirb unfer !Rat aenannt. :l>em 58atttd von 
IDlanbelß{o. @lofin Setfiartß. .t>auutmannß ?.tt 
<rottbu.B. foiien 2000 ~}ufbPn ®na~enadb unb 
2812Y. ®ul.ben vorneftrecfte\3 Stauttal ae~alift 
werben. .!lBir fialien mit~tn 2 \Uerfonen beB~ 
feflien Wamenß uor un.B. bte untcrfdlieben wer" 
ben müffen. ~ie 1'\'amifie non IDl..an~el.Bioli 
ftammt auß bem IDorfe IDlanbef.Bloli &et .t>an~ 
nouer ober auß ~oitenwinfel bei !Roftocf unb 
fülirt al.B aemeinicflaftlicfle.B ~avuen ein rot 
unb filliern adeiite.B ~aabliorn tm blauen 
!Sdltibe. ~(uf bem .t>eim finben wir ein .Uortt. 
auf bem ein mtt ~inem IJ.HauenicflWilttA liebecf" 
ter ~otenfom rulit. burdl beifett ~ruaoenliöflfett 
2 lilnnfe !Sdlwerter nadl unten frcu~weiie ae" 
ftecft finb. ~ß ift mir nicf1t aehmaen. ben vom 
IDlatfarafen au.Baefterrtcn ~dtaffuna.Blirief 
9Jlanbefß(o6ß nfß .t>auutmann non <rottliuä tm 
Stnatßardliu aufhufinben. St'urfürft ~oliattn 
@eora verivradi ifim nadl ber ~eitaiiuna uom 
~onntaae ~raubi 1574 
600 ~aler. 
auf 8 \Uerfonen .. bie aewönfidie Iünbifdie 
St'feibuna':. 
8 !Ulalter 4 ~meffel ffioaaen. 
4 Sdieffel IDlab .. ~ottbufcfi IDlaaß". 
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30 IDlaUet .6afer. bai\U .6ol.~aetedltiafdt unb 
Untoertanenbtenfte. 
~afür liatte er alier audl bie @5dilof:llieam• 
ten i\U liefleiben. i\U lieföftiaen unb i\U lie. 
folben. 
;\'dl liin ber ~nfidlt. bafl ber foatfame 
ID1atfaraf ;\'ofJann illn äfinlidl &efolbete. mit 
ben .f>ettn non !Baaf. baburdl·. bafl er ifim ßlii" 
ter im ~reife netlieli. iBefannt iit mir b!-e !Bt" 
Ielinuna IDl . .ä mit Weufiaufen am 12. IDläti\ 1566. 
!Serfieiratet war IDlanbelßlofi mit ®ertmb non 
!Bortfelb. 
Ru ben ~dl.fofllieamten atfiöden a11f:ler btm 
~mtß·fiauvtmann ber ~aftner. ~mtßfdire-llier 
unb IDletmer. non btnen bie lieiben erften in 
ber Standet ifiren ~tenftraum fiatten. wäfirenb· 
ber IDleaner in ben furfüritlidlen IDlüiHen bie 
für ben 2anbegfierrn beitlmmte ID1>ei3e ein" 
nalim. Rum niebtrn !Emlon-aefinbe .ö~"äfilten 2 
flßädlter unb ein ~orwärter. Oli ein flßädlter 
im ~ugrua beß !Beraftiebß lieitänbia fiaufteo. 
ben ~aaeßanlirudl unb ben iBeainn ber Wadit 
bureil baß .6orn funboali. wie eß ;.. !B. in c.m" 
ftrin aefdiali. audl dne entitanbene ~euerß" 
brunit ober Me ~nfunft non ®älten an;.eiate. 
fann man nidit mit (5idlerlieit anaelien. ~er 
~orwärter liewadlte ben ~inaana ?.Um (5dllofl. 
~r ließ am ID1oraen llie !Beamten ein. bie tm 
@ldllolle beldläfttat waren. metbete Warnen unb ~nlteaen uon fremben \Uerionen bem .6auvt• 
mann unb Hefl fie auf beffen ®elietfl ein. 
!Bei aröfleren ID1afili\eiten auf bem ~dlloffe 
wirb er roofil audl ~afelbienft fHtben . tun 
müffen. Wodi finb i\U erwäfinen bie lieiben 
2anbfnedlte. bie alß außfülirenbe \UoH?.ei bie ~urdlfüliruna ber burdl ben 2anbeßlierrn 
ober ~mtßliauvtmann anaeorbneten ID1aflnali• 
men ii"U überroamen f1atten. ~ufler biefen 
uom 2anbeßfJetrn liefolbeten !Beamten unb ~tenern möaen audl nodl Stnedlte unb ID1äabe 
!nt \Urinatliaußlialt beß ~mtßfJauutmannB lie• 
fdläftiat aewefen fein. ~ie @ldiloflmijabe 
werben lieftimmt erroälint. unb ein .. roftaer ~tali" oflne Stnedlte ober .. .f>enaftreuter" ift 
nidH benfliar. 
Wadlbem bie .f>ofien?.ollern baß 2anb (tottbuß erworben fiatten. fafi baß ~ott6ufer ~dllofl uerfdiiebene ~iirften beß .6errfd1er• 
fiaufeß uorü6eraefienb in feinen BRauern al~ 
®äfte. 5turfütft ~riebridi II. nerfammelte 
f1ier bie !Sertreter ber ~tabt unb .f>ettfdiaft. 
um fidi fiuibiaen i\U laffen. (1445. 20. ;\'ult). 
Um ben iBefta non (tottbuß liatte ~r!ebridi 
nodi mit bem iBöfJmenföniae \U o b t e b t ab i\U 
fämofen. ®eaen btefen rourbe 1459 im ~diloffe ?.u (tottbuß ein ~ürftentaa aliaefiaUen. 
06 fuiitere Wadifolaer ~riebridlß II. ~ottliu~ 
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liefumt liooen. uerman tm ~ut Reit niefit aJ:t~ 
~uaelicn. IBom IDlatforafen • oliann finb mu: 
folae11be m:ufentflolte auf 6d1lo~ Ci:ottbu~ ur~ 
futtbltm liefannt: 
Ruetft erfmien er om 6 .• onuar 1536. wo 
er auf llem ISdllofie bie .f>ulbinuno- ller ~ott~ 
liufer @5tänbe entaeaennnfJm. Wncf1 ~erimt unfete~. ~lirontften aeftattcte et auf bic ~ttte 
llet . ~uraerfcflaft bic <finfüliruna bet !)lefot~ 
matton. ~ie lnnne er fid1 bnmaU! fJict auf~ 
flieH. ift mit nidlt befonnt. \l(m 20. ~nnunt 
war er fmon wicbet in bcr j)~emnatf unll 
i\Wat in Slöninfibeta. wo llie .f>ulbinuna bcr 
~eumntf uor fiel) aina. ~(m 6. @5evtembcr 
bei!fel()en • nlitei$ liefonb er fiel) roicbet hn 
6d1loife hu a:ottbu.i$. wo et llem Slnvlon • O• 
f1ann uon stotaow eine !Rente uon 40 (S}ulllen 
iäfJrUdJ uerimric(). fEit. ~ltm. 9lcv. 56 9h:. 2.) 
1537 tft ein ~(ufentlinrt • ofJottn.i$ auf bem 
@>cflloHe uom 1. liiß 4 .• uni unb uom 3. f>ifi 
6 .• uH ttnmroeii3bnr: eß ift möaiim. bof~ btefe~ 
~ufentfJo!t ofme Unterf>tccfmna uont 1.. Ulll 
biß 6 .• uli nebouert hat. ~fm 1. • uni ftellte 
• ofittnn auf @>mlof:l a:ottlitü~ bem m:ntflonid 
u. Sialfreut einen 2cfmfn:ief iiflet bie ~ötfer 
~outf>e. ~rcnruan unb @>cflevcln nuß. C9leum_. 
2cfini3rea. Wt. 1. %1ol. 53/54). m:m 4. fl'um 
nnb llet ID1atfntnf bcn IDlufmw!i3etn .t)eiuricfl 
unb .Pnnß ~u 2euUJctt einen ~olfmortßbrief. 
6dJott ~u • oacfiimi3 I. Reiten liatten fidi biefe 
uom .Perrenmeiftet bei3 • ofHmniterorbeni3 
5ßeit tJOlt stfliimen 500 (»ufllen mit 5% ~Wf 
Iiefien. ~ct 11euc 2mtllcfllicrr nob b~~)-1 ou 
bem !Sdi{oife ~u a:ottliuß feine G:inwtUtnunn. 
fWcum. 2elini3cov. 91t. 1. , oL 167.l 
~{m 3. fl'uii 1537 erfJielten . .f>anß unb 
Ci:fJtiftivfJ uon Rnbeltia <»clin!bet. ~um 
.f>änlcflen aefei!en. bie fnnbe~fJerr(tme <»en~2~ 
minunn füt einen auf. 6ie flotten ~on lll' 
rem ~tuber ~oncfJim beifen ~(ntetf non 
.Pänicflett. IDliifer~llori. unetßllod unD ~.I• 
metl:Sborf etftonben unb furutcn nun ~afnr 
bie ~dclittunn nod1. bie auci'l cdo~q_te.r.J~e~1tt_llt· ilefmßcov. 9h. 1. , ·oL 40. ~t. v.~. '-='u'm u • ~le , ·omi1ie non .Raoeltil3. 6. 39. Wt. 75.) 
.Pan~ nnn Rnf>eiHi3 tunt ein trcuet ~iener 
be~ IDlatfornfett unb ~(mtßfJmwtmonn i\U 
~tiefen. 
~m 6 .• uli 1537 etfJielten .Panß unll ~fn~ brca~ uon Sl.ödrili ®ebrüllet ein %1rcifJnu~ in (rottouß. baß fie uon .t>anß u. \Unnttroil3 fel. 
i\U ~atfJioro erfnuft fJof>en. alß IDlannlefJen. 
1\ncum. 2clin.i$cov. Wt. 1. ~ol. 48.) ~udi im 
• ont 1538 fofl 6cfl[of:l (tottuuß ben IDla.tf~ 
nrnfen. ~(m 3. IDlär~ ftellte er Hit St'atfJnrittn. 
Citieweili <rliriftollflg uon .Rn()eltil3 num @>ernen. 
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cit,tf @ldilofl ~ott6Uß eilten S3ei6Aebina~brtef 
au~. Iler Hit für Ilen ~aU Ile~ m:ule(ien~ Uit:e~ ~liefJenn @ler!len mit bem lBormetf lffitrdie 
;.umeift. f91eum. S3elincov. Wr. 1. ~ol. 225.) 
lBom 10. bi~ 23. Wlat 1544 mar Iler Wlarf~ 
araf laut Iler $1{mt~redinuna 1543/44 fJiet auf 
bet ffiücfreife uon bem !Jleid1~taa i\U @lveuer. 
@leine ®emafl(ilt Statliathta mar fdion am 
8. Wlni liier einaetroffen. 
$1{m 14. Wlätn 1551 uerfciJreilit Wlatfaraf 
.f.>an~ ber Wlataarete. ~liefrau be~ $}{ntoniu~ 
uon l.ßanmuitl. Q:atfilom ni~ S3etb!lebtn!le auf 
@5diiof1 ~ottliu~. fWeum. S3elin~cov. Wr. 1. 
~ol. 261.) 
m:m 16. Wlär;. erliält Wlaraarete ~tame 
lffiolff~ u. l.ßannmttl ;m srlein Oflntllf. biefe~ 
~Otf ;>.Unt S3eibaebittae. fmeum. S3efJn~COV. 
Wr. 1. ~ol. 258.) 
m:m 26. @levtember 1552 murbc Wlorfaraf 
;)<ofiann faiferlidier !Jlat mit einem ;)<ofire~~ 
ae!iolt uon 5000 ®ulbcn; er f1at itt bietet ~t~ 
oenfdillft treu ;.um .f.>auie .Dob~butll aefJaiten. 
ofine babei feine euanaelifcf1e Ueber;.eu!luna 
ober bie feiner Untertonen vrei~ilU!lebett. ~rei Staifern. Stad V.. ~erbtnanb 1. unb 
Wlox:hntliott II .. mor er ein etaebener ~iener 
unb mit bem festeren ftanb er in einem lie~ 
fonber~ freunbfcflaftlidiett lBerliärtnHfe. Wlaxt~ 
mUicnt II. mar Ieiion uor %flronlieftei!luna 
ber !Jleformation felir ;.uaetan. Wlan ermru:~ 
tete affoemein. bafl et: nocf1 feine~ )ßatet~ 
%obe euanaeltfcfl merben mürbe. lffiit:flidi 
fJoben nudi in biefer ~raae $1{u~einonber~ 
fetmMen ;.mifcflen ifim unb Wlorfarafen .Dan~ 
ftottaefunben. lffiir erfaflren bte~ au~ bem 
uon ~fl. Wlenet ueröffentlicflten ~riefmedifel 
;.mifcfJcn ffo!imm uttb Wlax. ber bie ffoflre 
1556-1564 umfaf1t. Wlar flotte onaefront. ob 
er ben @ldiritt be~ Uebettritt~ unterneflmen 
foUe. .Don~ riet bem Staifer al~ @ltaat~mann. 
biefen @lcfJtitt nidit ;.u tun. ba er bie Wladit 
@lvonien~. ~ranfreicM. ~nala.nb~. be~ I.UatJ~ 
fte~ unb ber fatfiolifdien l.ßottei niefit ent~ 
l.ieflren fönne. nucf1 bie meiften bcutfdien 
ffieid1.Bftiinbe fatfioiHcf1 unb bie euonAefifdien 
unter Hcf1 unetnta feien. m:r~ ~6 rift riet er 
U1m bo~ ®ellettteU: ,.Wlan mufl ttie Aeaen bie 
erfannte lffinflrlieit flmtbeln." ~!efen fotfer~ 
licflett ~reunb fofl uniere @ltabt ~ottbu6 in 
ifJren W1auent eitutelien. ~r ift ber etmine 
sra!fer aelilieben. bett ba~ ~ottbufet @ldiloft 
al~ ®oft fafl ttttb Ileffen ~efttc6 unb m:utent~ 
fJait burdi ~ohunente uerliürat tft. 
$1Ubinu~ ®rodi." ber sraftner be~ m:mte~ ~ottliu~. meibete in einem @lcflteilien ~ret~ 
tna~ ben 31. ~e?.ember 1563*). bafl ber %ra~ 
*) ®ef1. @lt. $1hc6. ffiev. 56. Wr. 2. 
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baut be.ß römifmen ~önld um 12 Ullr tn 
<tottbuß mit ber stunbe anaefommen fet. 
Staifet IDlaximtlian II. würbe am Weutalld• 
taae ht @5orau beß IDllttaaßmalil halten. am 
2. .;)<anuar in ~orft ~u IDlittaa fvetfen unb 
aeaen ~benb in <tottbuß fein. Runleim mit 
blefem @5mreiben aina ein ~weiteß uon bem 
<tottbufet .f)auvtmann ~ertliotb uon IDlnn• 
bef.ßloli an ble !Räte ~u <tüftrtn ab. ..~en 
30. ~e~ember ift einer uom litllurfürften von 
@lamfen in ~ottbuß aewefen unb bat aemel• 
bet. ban aebadHet ~liurfürft in einer nuten 
.f)erberae ~u ~ottbu~ ein Wamtlaaer mit 60 
!Uferben liolien mömte . 
.;)<m flalie ilin. fo fäfJtt IDlonbeiMoli fort. 
bem Sl'aftner ~Ibinuß ®rom ~uaemiefen. ber 
bem ~oten eine folme .f)erlierae fumen lielfen 
foilte. Wocf1 einer @5tunbe fam ber ~ote ~u· 
rücf mit bem ~efmeibe. in ber aan~en @5tabt 
fet feine vaffenbe .f)erlierae für ben ~flut• 
fütften ~u fjnben. unb e~ fiime iflm fertfam 
uor. ban ber .f)nuvtmann uon <tottbuß uon 
feinem 2nttbe~lierrn feinen ~efelil flabe. ba 
bom ber ~flurfürft uon @5amfen bieferlinili an 
IDlatfataf .f)anß aefmrielien flätte. .;)<m fialie 
ifim aeantwortet. ban bet ~fnufürft wolil 
auf bem 6mlon nämtlaen fönnte. unb barauf 
ift bet ~baefanbte mieber nacf1 ~re~bett ae• 
ritten. .f)eute tft beß töntHeben stönia~ 5tra• 
baut aenen IDlittna nam ~ottbuß fommen 
unb f1at anne~eiat. bai1 .;)<fire IDlaieität uff 
fünftiaen 6onntaa ~u ~benbß aum in <rottbu~ 
anfommen mtr.b. 
~a ber .f)auutmann feinen befonberen 
~{uftraa erlialten liatte. bat er bie !Räte ht 
~üftrin um Uire IDleinuna unb fedlate aum 
ben ?Boten fo ~eitia oli. bai1 er mit ber redlt• 
~ettlaen ~InttVod .. uff bie Wamt uor bem 
fünfttaen 6onntaae" ~urücf fein fonnte. 
9Rorfaraf .f)anß war nimt in !Iüftrin um blefe 
Reit. fonbetn liei feinem 6mwieneruater 
.f)eintlm uon ?Braunfmtueia. ber uon .. aroi1er 
6mmacf1fieit befailen" war unb beflen ~bfmei• 
ben erwartet murbe. 6oatetm berlmteten bie 
9läte ~u litüftrin om 1. .;)<onuar 1564 an ben 
IDlarfarafen über ben fiofien ?Befum. IDltt 
ffiat unb morwiffen bet ß}ttäbiaen ~tau (St'a· 
tfiatina) finiten fie bem .f)ouvtmann uon <tott• 
buß aefmtieben. er möoe .. ble uernieltuna unb 
anneflmuna aufß ftabtlimfte unb liefte uet• 
timten. etlid1e ~Hd1e unb metfm ouß bem ~lmte barretcf1en unb ba~ meniae lflm aefmtcfte 
m3Ubvret teilen." 
:Va IDlnnbefßiofi uon bem fniietlimen 
Ouatttermamer mußte. bafl ba~ G>efolae be~ 
~önia.ß 1000 !Uferbe umfnflte. muflte er bie 
.f)trfe ber G:inwolinerfmaft weaen ber Unter~ 
litinaunn erliitten. ~d \Sdifofl murbe in a{. 
Ien @emädiern liernertmtet. nadi i\<leifdi. ~ifcfl 
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unb }lßifburet adramtet. von \Uell3 ruurben 
€5mruelne be~oaen . .f)afen im ®elieae aefan~te.n 
unb aum bet !Rat ber @5tabt lialf mit 3 !Retien 
U!tb et!imen Smrueinen au~. 58ier unb rliei• 
ntfdler ~ln ruar aenüaenb vorflanben. 
So ruar benn ben Umftänben na.m aUeß 
auHl befte vorbereitet unh am 2. ;)anuar noa 
ber .f)auvtmann mit 35 \lHerben bem Rönil:te 
eine fialbe IDleile ftttaeaen. 
Rruel vom . ~bei wurben von lfim vorauf· 
aefmicft. um bet bem Rönla für eine ~ru~fvradl! 
auf ein ober il-tuei }!Borte ntt bitten. ~er ~ü" 
nla m-einte ~uerft. eß ruären ber IDlatfaraf 
.f)an~ unb ber .<t'urfürft uou @5amfen. ~i-e er .. 
betene Uniertebuna fanb nun ~ruiimcn bem 
IDlarfmaU .beß ~önia~ un.b bem .f)a.uvtmann 
ftatt. ~iefer teilte bem IDlarfdiaU mit . .ba~ er 
Sr. ~öniaf. IDlateftät baß ediio~ 1rttb bie @5tabt 
einaeräumt flalie unb mit ~lei~ nUd für 
~üme unb Sl'eUer liefmaffen ruerbe. ruenn aum 
;)fire fürft!icfien ®naben. ber IDlarfAtaf. feine 
liefonbere .f)außliaUuna in ~ottbuß fülinc. 
~rnn nimt niTeß fo fet. ruie man eß ruünfdite. 
fo mömte man eß entfcfiulbiaen. ba ber IDlarf,. 
araf alituefcnb fei ttnb feine beionberen 58e• 
fefiie fiintetfaffen finbe . ~er IDlarfdiaU er .. 
rollierte. baf:l man uon ber !R-eife ;)oftamtß be.. 
teitß }8ericflt fJObe. barum fei Uim aucf1 ble ~n" 
funft beß st'öniaß niefit aemetbct roor.ben. ber 
bieß für unnötia etacfitet. weil er in eiaenen 
S3anben reife. 
IDlanlieißioli ritt nun ~urürf unb ftiea auf 
bem ~difo~ ali. ~Iß ber Rönia bott anfam. 
aali er manbefßloli. ben ;)unfern unb ber 
IDlannfcftaft ble .\Janli. - .. ~eß attbern mor" 
aenß iit 9Raieftät vor :taae aufaemeft. aina 
nad1 feinem \Bferb-e il'ttJiidiett ber <S?Jva!ier fltl• 
benben IDlannfdiaft. fraate nadl IDlanbelßloli. 
ber aber roeaen attberer @eicftäfte ttidit afelm 
i\ut <S?Jterre war unb ritt bann fort.'' mer ~ut• 
termelfter beB st'öniaß liatte niimllm lien 
.\Jauvtmamt aebeten. 80 \Bferlie unb ~fef auß• 
~ufofett. unb blef·e 58itte fonnie er ifim nimt 
alifdtfaaen. 
9Ratfaraf .\Jattß roünfdiie aenau ~11 mHfett. 
wie bie ~htßridituna ließ 91aditlaaerß erfofc:tt fei. 
unh barum fdirieli ber .f)anvtmantt am 4. ~a· 
nuar eitten ~weiten 58ericfit über liieie &naeie• 
aenfteit on feinen .\Jerrn. Runiicfift fommt er 
in bem }8rtefc auf feine &nttalime ~urücf. lia~ 
be~ .<t'önia~ Wlaieftät auf liem !Rücfrueae roie., 
her ~ottbuß lietiiliren mürbe unli ift roeaen liet 
%'Heifcflll'Crforautta ättaftlicfi beforat. ij;r liat 
1rruar nodi 4 millie @5dirueine unli 2 !Relie im 
motrat. nidit~lieftoroeniaer abet attbefoliien. im 
®·cfieae ~u vürfdien unb bem .\Jauvtmann tru 
\Bein aufaetraa·en. ttadi 58irffiii'linettt uttli ?rU 
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~radifioufen nodi .. RenficfJen" ;.u ftellen. Ru 
ltottiiu~ finll niefit melir 1V. Rtr . .f>edit norfion• 
ben unb Iiei tetliaer Reit feine ,,·ifdie ;.u Iie" 
fommen. ~r liat bie ~üdie @5r. roloieftät moli[ 
nerioroet auf ~tue lnodit. olier bie ~imnoliner 
finh niefit in ber 2aoe aeru-efen. Me~ mit ben 
liei tfinen einouartietten .f>erren ?.u tun. ba• 
rum liaben ifin .bleie um ~Hdi unb llßilbvret 
aeiieten. ~a~ fiat er ifinen alier mea,m ber 
~Ue nid1t befdiaffen fönnen. rolanbelBiofl fälirt 
bann metter fort: .. ~B fiaflen iicf1 @5r. rolaie• 
ftät ~iener ftill uttb einae;.ooeu oe.fwlten. of• 
fein ban fie in ben .f>eriiero,en aenou unb fetcf• 
fidi Iie;.olil-en unb lietten oerne oefef1ett. bon 
man fie ou~oeloft. meldieß idi midi an fofme) 
tlot'ruiffett niefit ottlieifdito mod1en burftc. ~lU 
fidi moteftiit Ieoen wollte. fiat man tJOit ~tr 
bie @5diHiffel ;.um .f>aufe oeforbert. meldleB tdi 
midi. nielleidit auß unnerftonbt. etllidie roloi 
oemeiaert. mcil im feliiit nter roodiett aufB 
.f>auß lieftellte. %IB man niefit afilieti. fiafie idi 
bie fdilüffd non mir aefien mit fiitte um Ru• 
rücfoalie. baB ift nid1t erfolat. ~er 2an.bnoat 
.ber ~iebedoufia war audi ;.u ltottliuB unb ift 
fiei bem ?BefJemifdien Sl'ani3Iet. bem non ~e· 
roenfiauß. liHl in ble lioae nacflt aeieffen. ~ffiet 
ob fte ae;.edit ober fonit lJtebe ae!iafit. meif1 irfl 
nidit \nadi mittetnadit ift bet 2anbuoat mit 
einem Sl'urfcfi,m meaf aefare." (@eli. @5t. ~rdi. 
lJtea. 56. \nr. 2.) 
~m 3. @5evtemfier 1600 teilte baß @5dilon 
mit .ber @?>tobt baß fcf1mere ®eicflicf. fait aänn-• 
Itdi non ber aeroaUiaen ~euerßlirunft uer• 
niditet ;.u merben. lnur baß ~üritenliauß ent• 
otna bamalß bem alloemeinen !Berberfien. baß 
alte Sdiioti ianf in ~fdie. ~lier neueß 2eben 
Iilüfite nuß ben lJtuinen. Unter tetlmeifer ~e· 
nuauno ber arten ®runbmouern eritanb baß 
@5diion non neuem. ~oiiei fiot man nicflt alle 
ftüfieren Sl'ellerriiume Iienutlt. ~üt biefe ?Be• 
fJattvtuna- fvridit boß ®utaditen beB mautet• 
metftetß lneumamt nom 13. mat 1854. 
Rmet non aunen fiditfiote mit ~Henftiilien 
ueraitterte ~enfter tm norböititd1en %eile ließ 
alten Sdifoffeß füHrten ;.u ber !Be-rmutuna. 
ban in bteiem steile unter ben ®efänantß;.eUen 
ffdl nocfi ~ellertiiume liefhtbett ntiifüen. mau• 
termelfter Wettmann wurbe lienuftraAt. bteß 
feft7<ttftellen. !Bom 6. liiB 10. ~vrH 1854 
fülirte er feinen ~uftroa ouß. %otfiidilidi 
ftellte er in ber ~orboftecfe einen 20 ~ttfl Ion• 
nett unb 7 ~uf1 liteitett mit %onnenaemöTiie 
aebecften ~eUertaum feft mit @5vuren von ~obenvflaftetunn U!!b ben ffi_eften einet Sfef~ 
Iertrevve. ~et fübltdi pon bte.fem 5reUer He• 
aenbe ffiottm uon 21' 2onne ~etnte feine llßö[-
littnn. roat mit lofer ~r~e unb fcbiditlitrbenbeu 
Wlotterftehtftücfen onaefüllt. alier feine llßänbe 
roa-ren nevußt. fo ban moflrfdietnHdi feiner 
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.Reit baß fc!Hedite @eroölfie lierunteraefdilaaen 
unb ber lnnum mit <Erbe anaefüUt roorben 
roar. ~ie fielm i!Ifill'rudi beB arten @5cfl{ofieß 
1905 aufaefunbenen ?metterfnfmen. bie im 
ft~btifclien Whtfeum auffieroa6rt werben. fiafien 
bte ~nlireßn-nfll 1602. i!Iuß bemfeUJen ~alire 
ftammt ein lßeridit (eine ~eidiroerbefdirift) 
beB ~üraerß ~ürae \Bollad toiber ben .Pauvt• 
mnnn Dtto von .Pade (@::>t. ~lrdi. mea. 56 9h. 2). 
~ott lieifü eß mit ?Ben-ua ouf baß @::>dHon• 
aruttbftüd: ~ie !Borfti:ibter müffen für ben 
.Pauutmnnn baß ~haß im @5dHof1aarten mäfJen. 
~ie .Pnuutfratt benuat ben @5cfJ(Of1aarten nlß 
ihren einenett; maß fie für i.fire .PnußfJaUuttC! 
niefit fiebarf. fdiidt He auf ben IDlarft. i!Ille (Sjcmi:idier Im neuen unb alten @5d1lof1 fJat ber 
.Pauutmarnt itttte. fiefommt er @i:iftc. müffen 
fle im neuen ~ürftennemodi lieaen. baß übel 
wnericfltet roirb. ~aß nette @5di(of1nefii:iube 
wirb audJ uon be-x: .Pauutfrau mit Hirer 
maclißarfieit nidit ncfcfJOttt. fie aeliraudit bett 
@5aal ~miicf1en ben ~ürftenaemädie-x:n n-um 
madißfcfnvinaen Ultb madi~fledieln. be"t @5tauli 
leat fidi ülierall hin. 
?!Benn audi mandie ~eliattutunaen \Bollad~ 
üliertriefien fein mönen. fo roaren fte bodl 
niclit aam ohne ®runb. iViir blc <Etf1altuna 
öer ~tmenräume bc~ @5diloffe~. fomett fie niefit 
readmäflia fietoofmt roaren. nefdiafi nidlt~. 
mm ?!Ballenftein im i!Infana ~(unuft 1626 im 
@5cflroffe eine lnacfJt n-ufii:acfJte. munten für ilin 
bie notroenMaen mäume au!Jaeftattct merben. 
IDlinifter @5dnuarn-enfiera forate bafür. baf1 
.Pimmeluetten unb %aueten von lBerltn nadi Q:ottfiuß aefdildt rourben. um bte fü-r bett ®e· 
ncral uttb fein ®efolae nötiaen .Rimmer 
mofJnfidi ;ut aeftalten. ~a!J @5cfJ1of:l felfift ftanb 
mälirenb bcß Sh:teaeß unter ocfonberex ®adie. 
bie ber mat ~u ftellett liatte. @5o mar eß uom 
i!Imt!Jliauutmann @efifiarb uon i!IIuenlHc6en 
nnacorbne morben. ~er mat verfudite. ficf1 
bteier \lfnorbttutta n-u ent;.iclien. bocf1 ber st'ut• 
fiitft uerfüate am 12. ~uli 1626. baf:l ber !Rat 
fidi bcr ~(norbmma beß .Pnuvtmannß anfie• 
ouemen müfie. (@5t. i!Ircf1. !Ren. 24a. 1 fnk 2) 
~aß @5cfJ1on roor nämlicf1 uon eine-r @5eite 
leicf1t n-u erftetaett. unll ba eß aemölittlidi baß 
IDleßaetrcibe entfiielt. mollte man btefe~ ficf1ern. ~reilicf1 ift bte @5tdieruna utdit immer nelun• 
ncn. IDlefJrma(ß fJafieu bie @5ditoeben fidi be~ ®etreibe~ liemäd1tiat. fitß ber st'nftner bie ?!Bei~ 
iunn erfiielt. tebe ?!Bodie boß nufaefammelte 
ilJlesaetreibe ttacU bet iVeftUttQ ~eiß i\U fdiaffett. 
i!Iudi auf anbere ?meife wollte man beut S'rur~ 
fürften bleie <Einnalimeattelle beß @5taateß er~ 
finiten. ~a bie IDlüfi(cn tn bcr 91adiliaridlaft 
beß @5cflloffe~ loaen. bndite man bnrnn. fie mit 
in ben st'ret~ bet lnittamnuer n-u n-lefJen unb n-u 
liefefttaen. ~odl be-x: sturfiirft verbot bte ~uß• 
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füflruna. ..;I>a mit ber ~efeftiauna be~ ~difof• ie~ unb bet IDlafllmüfJle bet ~einb (~dirueben) 
aeteiAt würbe. folle mit betal. exvebitionen 
aufaeflört werben unb e~ iei bann AU fJoffen. 
bafl audi bie ~ditueben bie futfürftHdien 
Derter nidit anateifen würben. -" 
;fn bie Reit be~ aroflen Sl'rieae~ fällt nodi 
bie RurueHuna von ~diloflräumen an bie ffie• 
formierten AU aotte~bienftlidien Rruecfen. 
jl{m 27. IDlai 1620 fiielten bie ffiefotmierten 
iflren etften ®otte~bienit mit Sl'ommunion auf 
bem ~difoffe ab. ;\'n tuefdiem ffiaume bie~ ae• 
fdiafJ. läflt fidi au~ IDlanael an utfunbUdiem 
IDlaterial nidit beftimmt feftftellen. jl{bet flöJ!lfti•t 
ruafltfdieinlidi ift ber in bet fatfloltfdien ..... e 
AU notte~biettftHdiett Rtuecfett Iieftimmte rnaum4. 
bet in bem \Uadid1en Wadilaflinventat non 15i5 
nl~ .. Sfnrdie" beAeidmet tuitb unb in bem 0• 
nenannten @efänani~turm auf ber ~itbfeite 
laa. fiir bie !Reformierten Iieftimmt ruotben. ~inen einenett \Urebiaer Iieiafl bte @emeinbe 
feit 1691 in jl{brian 2enaefelb. bet feine ~ofl• 
nuna in bem nndi ber <Sanboruer ~trafle AU ae• 
renenett ~lüael be~ ~diloffe~ editeit. i>iet liaben 
nun blc ~d1Ioflvrcbinet bi~ vor etwa fJunbert 
;taf1ten aeruolint. 
~äfJtenb be~ btetfliniäflriaen Sl'tiene~ ver• 
Iieflen audJ bie jl{mt~Iinuvtieute bn~ ~dilofl. 
bn~ ifmen tuenett bet feinbitdien ~tteiffdiaren 
nidif aenüaenbe ~idierlieit bot. unb fieberten 
nadi ber ~eftuna \Ueis übet. jll(~ nadi bem 
Sl'rteae aiTmäliiidi ffiulie unb ~idierfJeif ruiebet• 
felitfen. fnli audi ba~ fürftlidie i>au~ beifete 
%aae. ~ine ftäbtifdie ~eintedmuna au~ bem 
;fafJte 1662 entliält ben \Uoften: 28 tlilr. not 
2 ~nmer ~taufe m3ein. fo ~. @:fmtfütftL 
;I>urd1lnudit bei ;l>ero 2(nrueienlleit uerefJret 
rootben 10. ;tunt. 
;I>emnadi tuäte ber @rofle Sturfürft am 10. 
;!<uni 1662 in @:ottOu~ aerueien. 2eibet fe6len 
batübet nä6ere ~innelfJeiten. 
~et bem atoflen ~tanbe 1671 am 20. IDlär~ 
blieben bie i>auutnebäube be~ ~diloffe~ er• 
finiten. 91ut bie $l(mt~faftnetel nebft ben 
<SdJloflftäUen ruutben ein !Raub ber ~lammen. 
;l>er fJerridJenbe <Si.iboftrutnb trieb ba~ ~euer 
tlott ben <Sdiloflmi.iliien. bem ~ranblierbe. nadi 
ber lEtabt AU. ;I>ieiem Umftnnbe uerbnnft bd 
<Sdilofl feine ~rlialtuna. 
~tiilier bertditet uon einem ~eiudi be~ 
St'utfütftett ~riebrtdi III. tn @:ottliuß mm 
so. jl{vtH 1693 fnm ber ~utfüt:ft mit fetn'er ®e• 
mnfJlin unb einem @efolae uon 700 \Ufetben 
11on \Uetß au~ nadimittan~ 5 Uhr hier an ;I>ie 
!Rittericf1aft be~ Sl'reife~ unter ~üflrunn be~ 2anbe~iiUeften u. Sl'Ußtna unb eine Sfomvaante 
rttterfdinftltcf1er Sl'nedite. acfüflrt uom ffiitt• 
meifter u. Sl'ottrutß auf %relienbotf. rttten bem 
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{Juae biß 53acontll entnenen. ~n ber @ianbower 
r.orücfe erwartete ber !JRnatftrnt ben .6ertidler. ~ie ~ürnetfdiaft benrüfde Hin mit bteif~tdler 
@ialve. mom ~urme flerab bHe.ä bie !JRufif. 
Unter ~rommelfdllM oeleitete man ben Rua 
nadl bem @idiloffe. ~m 1. IDlni fanb bott ein 
arof1e.ä ~iner ftatt. bem fid1 ein ~an~ im 
!JHtterfaale anfdilof1. ~ie morftiibter filiiden 
auf bem @idifof1liof eine ~auernliodi~eit auf. 
~ie srammereiredlnuna von 1693 erwi:ilint 
brei \Borten. bie fidi auf btefen ~efudi be~iefien: 
22 nr. vor }!Bein. fo bei bet ~Uletierunn. alß 
@ie. ij;fiutf. ~urdilaud1t neliero fommen. auf• 
ctnnnen. IDlttn fdieint eine }ffiofinunn~· unb G:itt• 
ounttierunctMommtffion aebilbet ~u flnbeu. bte 
in bet @itabt für bie nöttne Untetfunft beB 
(S}efolne~ ?.U foraen flotte. ..32 ~aler 10 ot. vor }!Bein. fo @ie. ij;flutf. ~utdilaud1t llei ber ~n· 
wefettlieU flier vrnefentiert worben. -
.. 12 ar. benen ~ambouren. weldie beim ein• 
unb abnuoe @ir. ij;fJUrf. ~urdil. aufnewarten. 
Wodl bem ~olle beB 53anbeBflnuvtmannB 
für ~ott6u.ä unb \Beta ~riebridl ~Ufle(m~ v. 
\Bonuwia nu @ieraen 1731 ernannte srönin 
~r!ebridi ~ilfJelm I. ben ~nron @otter ?.U 
feinem Wadifolner. um biefcm baß G:infommen 
be~ 53anbeßflauvtmannß - 500 metdlßtaler -
~u~uwenllen. @otter war vreuf1tfdier @e• 
fanbter tu ~ien. unb Ht wolil nie in ij;ottliuß 
aewefen. Ru feinem @iteUuertreter liefttmmte 
bet srönia am 14. !I:Ie~ember 1731 @ottliolb 53e· 
DVo(b V. srlinina auf @idiorbu~. ber bett ~ite[ 
mtne•s:letttbe~liauvtmann fiilirte. ~(~ !ftelß• 
einaefeffener flat Sniatnn wofll nie. wie bie 
ftülieren s:lanbeßflauvtleute. im @idJlofie ne• 
woflnt. ~{~ srnatna 1748 ftarli. lief1 ~rtebridl 
ber @rof1e bie 53anlleßflauvtmannfdiaft aiin~lidi 
e!naefien. baß alte @icfJlof1 wurbe fettllem für 
bie ffuftt~vffeae tu ~nfvrudi aenommen. :ir>ie 
9lacflfolaer ber ~mtBfiauvtleute. bie 53anbriite. 
liaben nie ba~ @idilof1 ~u ~olinnwecfen benuat; 
abex fie 6efaf1en liier iflre amtHdien @idireib• 
ftu6en uub ~lrdlive. 
Rum @idHof1 neftöden neben ben @ebiiuben. 
bem @idilof1liofe mit bem flolien ~ernftieb audi 
ein !han~ von @litten. !I:Ier litntere @idilof1• 
aarten umfaf1te bie fieuttae vadiiflnlicfle ~era• 
leline att ber Oftfeite beB 53anbaeridit.ä mit 
bem @elilet ~wifd1en @ianbower @ltraf1e unb 
IDliifllenfvree; ber mittlere Iaa an ber htueren 
@leite ber @ltabtmauer. bte tlin von llem fiin• 
teren ober arof1en @arten fditeb. ~wtfdieu bet 
@ltabtmauer unb ber fieuttnen IDlaaa~inftraf1e. 
unb ber .. flelne" befanb fidi auf bem maum be~ 
lieutiaen @eriditßvlaae~; ba er vor bem ~mtB· 
fiaufe Iaa. wurbe er audi vielfadl ~wtf\aarten 
aenaunt. 
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gucrft löfte fidi ber mittlere @Sdilof'lllatten 
vom @Sdilof1aeutet Io~: am 1. @Seut. 1767 wurbe 
er fiir 20 :.taler ij;rfJftanb~aelb unb 8 :.taler 
iiifJdidien Stanon mit offen borin befinblidien 
Duftbäumen unb ®rofeteien in ij;rfJuodit ou~· 
aeton. mit ber ~ellinauno. ban ber ®orten bei 
nroeiiiiflrioet !Hüdftiinbiofeit be~ st'anon~ wie• 
ber an ben ~omatnenfHlfuß Httüdfafie. 
&udi ber flintere ober orone @Sdilof'laotten 
btödelte vom @Sdilof~aebiet ofi. &m 27. &uauft 
1789 wtttbe er an ben fliefiaen Dfieruforrer 
@ScfJmillt ue-rerliuacfltet mit ber ~ebinnuna. baf'l 
@ScfJmibt % be~ ®orten~ mit ID1oul6eerbiiumen 
6euilan?te. ~ie ~eraleflne am @5dilof'l6croe 
war bomoi~ mit Dliftfiiiumcn 6efet3t. 
9lacfJbem bie ~onbeßfHtuutmonnfcfJaft ein• 
ocoanoen war. ftanb baß @ScfJlon leer. ~üroer• 
mcifter @ScfJönfloufen riditete barum an bie 91eu• 
miirfifcf1e Strieoß• unb ~omainenfommet baß 
®efucf1 am 20. 4 1761. iflm bte iJliiume nlt feinem 
@5etben6au nu üfierloffen. ~anbrat von fßernc• 
?tobte liatte ficf1 iilier baß ®efucf1 outacfJtrtdi i\U 
iiunern. m3ir c-rfaflten ballet. ball baß @Sdilof'l 
wä!innb beß fie6eniiifniaen Sh:ieneß ?.ur &uf• 
bewaliruno von .15afer unb .15eu für bie fönto• 
Iidien 'l:ruuuen biente unb alß unentbefJrlidie~ 
ID1aoa?titt für biefen groecf aaU. ba fein an• 
be-reß ®elaf'l tn ber @Stobt ii'U flobett war. 
@Sdiönflaufen wutbe botauf obfdiliiaio fic· 
fdiieben. 
;rm ;roflre 1766 ben 8. @5eutem6er reifte 
~riebtidi öer ®rolle burcf1 <rottfiu~. ~ei biefer 
~eieoenfJcit erflielt Dfic-rbüraermeiftet S'töfller 
ben befonberen &uft-roa. üfier bie ?.Wecfmäflioe 
merroenbuna öeß leerftelienben @Sdilollaebäuöeß 
moridiliiae nu macf1en. S'töfller reate bte ij;in• 
tidituno einer s:leittenfafitif nadi fcfJleftfd1em 
ober fiicflfifdiem ID1ufter an. audi fei baß @Sdiloll. 
wie et meinte. für @5eiben6au?.wede verwenb• 
fiat. ~Odi filiefi e13 ?.Uttiicflft fiei biefem mot• 
fdilaoe. öa ?.Ut fßerwirflidmno eine einoelienbe 
&uß6efferuna beß @Sdiloffeß für nötio erad1tet 
wurbe. ~(lß Stommervtiifibent ®taf von ßQoou 
im ID1ai 1777 tn <rottuuß weilte. 110o er über 
bie fßenuenbfiatfeit beß @Sdiloffeß ?.U oewerb• 
Hdien groeden niiliete ij;tfunbiounoen etn. ~od1 ucrfief bie ~(naeleaenfiett tm @Sanbe. bte 
&ften fdimetaen über ba~ ij;roefiniß. 
ID1efirere ~ofire fviiter liefuditen <rottfiufet 
:.tudifalirtfonten. ~use Uttb .15äline werben no• 
mentltdi aufaefüfirt. 1781 bie ID1odini· ID1e!fc w ~ranffurt o. D Net futacfJett fie mit bem 
ID1effebcvutietten Sh:tenßrot 2amlitcdit ülier 
eine tttöaltdic merlieffemna bet fieimifdien 
:.tudifolirtfatton. @Stc fdiluoen vor. au.ßfcfJltcfl. 
Hdi aef!ofuelte~ m3oUenaarn nU vermenbe:n unb 
bie nötioe ID1enae be~fellien butdi 40 ®vmner. 
famiUen eneunen ?.u laffen. bte ilire m3ofinuna 
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ht bem ba;.u nuBaebautett alten @ldiloffe neli• 
men fönnten. baB im oberften @ltodwerf un• 
benutü fei. ~m <Erbnefdiof1 befonb fidi bamalB 
bte @lol;.nteberlaae. im WWtefftod Ionen IDlon• 
tierunaBfammern. ~er \l.Hnn. liaB teilweHe 
unbenutlte @ldilof1 für ~nliuftrte;.wede btenft• 
bar ?.tt macf1en. fanb ben ~eifoii ber Dlierbe· 
liörbett, unb balier etliielt ber IDlaaiftrat am 
26. ~e;.ember 1781 burdi ben Q:ommHfariuB 
Iod Shufemnrd ben ~uftroa. bei Ru;.teliuna: 
beß %ttcfJmadieraewerfB bie 2fußfüfiruna beß 
\lHanerl ;.u erruäa:en. ~er WlaaHtrnt berief ben 
IDlnurermeHtcr stämvf niß @ladiuerftänbtaen. 
unb btefer fteute feft. bnf1 bei ~etlielialtuna ber ~änbe. !fl:enftcr tmb %revven fotoolii im IDlit• 
tentorf niß nucli im Dberftod 11 @ltuben unb 
9 stammern. olfo tnrlaefamt 22 @ltuben tmb 
18 stammern. auf~er .f>oi~aelaf1 entftelien 
f.önnten. ~on bem bnufälliaen Ruftaub beß ~)eliänbeß liericfitet ber stoftenanfdilaa biefeß 
@lncfJucrftänbiaen: .. baß arte miferoliic @lvar• 
remoetl" muf1 erneuert werben. bie ~alfett im 
Dberftocf finli verfault. ber \Uutl ift ftellenweife 
nliaefallen. ~ür bte ~uBbefferuna beß !fl:ürften• 
f1aufeß beredinet er 4610 %aiet 21 a:r. 9 \Ufo: .. 
für bie <Einrtclituna ber IDlonticrunaßfammern 
in ben !Räumen lier früfJeren S3anbeßfJouvt• 
monnf diaft fim arten @lcfi Ionl 344 %aier 17 a:r. 
unb für .f>erfteiiuna eineß !Brunnenß auf bem 
@lcf1Ionflofe 575 %aler 11 ar. 
~aß %udimacfieracwerf erflärte fidi auf 
!Befraaen burcf1 bie 2Ielteften IDlelcfier unb 
@lclimtbt unb bte ~evutierten @lcfineiber. stittei 
unb stunett bereit. bei <Einrtcf1tuna beß @lcfJiof• 
feß ;.u lillolinunaen für @lvtnnereifamHien in 
ber RufunH baß @lcfilof~ in baulidiem liDefett 
;.u erlialten. - ~te ~ften fcfiwctnen über bte 
2(ußfüfJrunn beß \Uinneß. ~ebenfaiiß fJat bie 
.f>öf1e ber uernninaten stoften bie !BcfJ.örbe oll• 
aeidiredt. 
1782 uerfttclite bie stnufmnnnfcliaft ber @ltabt 
unter !fl:üflruna uon @lcliemel ttttb steurtna. baß 
@ldilof1 niß ~nrwlael"ct für .f>anbelß;.wede nuß• 
;.nnutlen unb ht <Erbvacf1t ;.u nelimett. ~aß 
~orfiaben fdieiterte an bem ~iberftonb ber 
!JlitterfcfJaft beß streifeß. S3anbrat u. ID1ufdiwH3 
macf1te am 29. ~uli 1782 aeltettb. baf1 btc 
@ltänbc fein S3nnbfinuß 6efiif1en. fcfJOn uielfncfi 
!Bnufoften fiit baß @lclilofl entrtclitet liiitten. ber 
Shetß in Sttieaßnetten baß @lcfJ[o~ liöclift nötia 
alß @lvetclier für @etteibe unb ~utter braudie 
unb in !fl:rtebettß?.citett öle montleruuaßfom• 
tttetn füt bte @arntfonen liier untetel"e6raclit 
ttlärett. ~te Staufmannfclinft wurbe mit ifitem 
®efucli abnewiefen. ~ocli aeftattete fviiter ~{mtßrat .f>ulier ben S'raufleuten @ldiemei uub 
~enlina bie !Benutlttna ber @ldilof1fellereten. 
um 11. ~ruauft 1783 Iialien beibe 10 ar. Sl'ntt?.• 
Ieiaebüliren well"en Ueberlnffuna ber @lcblof1• 
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fellereien ae;.afllt. ~te ~enuauna berfellien 
burm bie ~irma steulina fiat erft am 1. ~vril 
1854 aufaefiört. 
~d ®eneralbtteftotium fiatte in bem ~e~ 
timte beß 2anbratß u. IDlufdiwia mtt ~eftem• 
ben aelcfen. baN bie StreHlftänbe ein aewiffeß 
IDlitetaentuntßtedlt an ben \SdiloNaeliäuben 
aertenb maditen. unb ~anbrat u. IDlufdlroiß 
follte bieß nun nälier liearünben. IDlufdiroia 
wieß nad1. ban ber Streiß !Revaratutfoften füt 
baß \SdiloN ae?.afilt fialie. biefeß fellift nie ;.u 
ben ~omänenftücfen beß ~mteß <rottliuß ae• 
tedinet worben fei. fonbern ;.ur 91eumatf. rote 
ber Streiß aefiöre. stroabem lialie ~mtßtat 
.f>uliert alß ~eamter ber furmätfifdlen Stam• 
mer eiaettmäditia ülier baß \Sd1loN uerfüat. in• 
bem er bie \Sahnieberlaae bortliin uedeat unfb 
bie Stellet beß @ldl!offeß ber Staufmannfdia t 
einaeräumt lialie. ~er ~anbrat entfaate ftdi 
audi ieber IBerantwortunn. wenn baß @ldilon 
bem Streife enhoaen würbe. liefonberß liei 
fefilenben ~obenräumen in Sttieaß• unb ~tie• 
.benß;.etten. ~te 91eumätfifdle Stammet uet• 
anlaf1te nun ben ~etdltnfueftor @ldlabe tn 
<rroffen. eine !Befidittnuna beß @idlloffeß uott.U• 
nelimen unb an;.uaelien. rotentel bie Stoften für 
etne ~{ußliefferuna lietrnaen würben. \Sdiabe 
lietidltete am 9. ~uauft 1787; er ueranfdllaate 
bie mevaratut nuf 910 staler 23 ar. $Da bnß 
untere ®elan ag \Saln•Wlaaa;.in ~teliraudlt 
rourbe. rollte bie ®eneta[.@)a[;..Sfaffe bie eine 
.f>älfte ber Stuften. ber Sfreiß alier. bem bie 
IBerroenbuna ber oberen !Räume alß ®etretbe• 
unb ~ouraae•Wlaaa;.in unb a{ß Wlontierunaß• 
fammer rtadlaeaelien roa1:.b. bte anbete .f>älfte 
;.alilen. 
~er 91eumärfifmen Sttieaß• unb ~omä. 
nenfammet war eß aufaefallen. ban man baß 
~ürftenf1auß ;.ur ~uffdiüttuna uon \Sah lie• 
nuat liatte. olialeidi ein liefonbereß ®eliäube. baß 
@labmaaa;.tn. für biefen Rwed uorlianben 
war. uub bafJer ftaate ~te St'ammer am 26. 91o• 
uemlier 1787 beim Wlalltftrat nn. wer baß @la[;.. 
maaa;.in erbaut fiabe. un.b fett welmer Reit 
baß ~ürftenfJauß . ;.ur ~ufnaf1me beß @iai;.eß 
lienutt worben fet. 
~11 feinet ~ntwor.t uom 15. ~e;.emliet 1787 
atbt ber 9)1anlftrat ettte ~h~aelienbe !Befditet. 
liuna ber ;.um @idiloffe aeliöttaen ~auitmfetten. 
· ~aß alte @idilon liefteflt: 
1 in einem Ianaen ®ebäube uon 153 ~un ~änae. 35 ~uf1 sttefe un.b ~ G:taa~n fiom. lietnet 
baß ~ürftennauß. unb befmbet ftdl tn ber un. 
teren G:taae baß \Sab. tn dibet f· G:taae finb 2 
Wlontterundfammetn. a.u ftttb tn ber 3 
G:taae 2 betaletdien Wlonhetu~a!Hammern. un6 
tn ben Stellern liaben bte liteftaen St'nufieute 
etnine ~aren Ueaen. 
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2. uormiitt~ nadl ber jßrüde AU ift ein ®e· 
biiube. meldle~ bie 2anbe~!lauutmannfdlaftlidle 
~o!lnunn e!lebem ctemefen. mofelbft baß <Scf• fton~Aimmer. bie alte reformierte 5t'irdle. unb 
li
ein .'qimmer. meidle~ Aum @efiinani~ aebient 
allen foiL befinblidl: 
3. aleidl anbei benfelben ein @ebiiube o!lne 
:pam. mo ba~ 2anbe~flauutmannfdlaftlidle ~r· 
UJitJ aemef en ift. 
!nun ae!it man über bie fteinerne jßrüde 
abenbtuiil't~ nadl ber IStabt AU unb 
4. Itnfet .6anb ftefit baß ~mt~liau~. wo Ac• 
aenmiittia ber jßeamte mo!lnt. unb redlte1: 
.6anb 
5. bic <Sali'<•!Remife ober ber <Sueider. ein 
braudlbare~ ®e6iiube. morin 2 ~öben unb 
forne einen Stranicfl 15t'ranl unb bat unaefcü1r 
bie 2iincte mic ba~ il'ürftenflau~. roeldle~ .ßau~ 
ber jßeamte i'<Unt m3aaen . .6oli'< uub anberen 
!Remifen aebraucflet. 
m3et bie <SalA•!Rcmife aebaut. ob bie $tut• 
mätfifcfle ober Weumätfifdle !Rectierunn. fonnte 
nidlt me!it feftneftellt werben. jßeAüaHdl ber 
!Bettuenbunn be~ i'\'ürftenflaufe~ i'<Ut ~uffdlüt. 
tuna bet @5al;t.uottiite alaulite bet alte ~tfdllet 
!Bofl befiauuten AU bütfen. bafl bie~ Auerft 1768 
nefdleflen fci. al~ bet ~mt~·~ftuariu~ jßern• 
flarbt in fein ~lmt eintrat. 
ij;ine !Reifle uon ~nliren uer6Heb ctlleß in 
ber lieraebradlten Drbnunct. ~ai'l i'\'ürftenfiau~ 
biente im ij;rbnefdlofl al~ @5aiA•IDlactaAin. im 
l!ntttelftocf befanben ftdl l!nontierunA~fammern 
für bie fiier in ®arnifon Beetenben !Rectimcn• 
ter. ~er alte @5d!Iofl6au. ber feit 5Befteflen ber 
2anbe~flauutmannfdlaft bie 2anbe~flauutleute 
beberberat fiatte. rourbe faft au~fdllie1Uidl für 
bie ~ufti?.vHeae tn ~nfvrudl aenommen.. er 
entflielt neben ben <Seffiott~i\tmmern bie .Rrt• 
minalaefänaniffe unb bie m3o6nuna be~ ~{mt~· frott~. ~a~ oben unter Wr. 4 aenannte ~mt~· 
flatt~ mar bie ~tenft•m3ofinuna be~ ~omänen• 
beamten. ber ben ~ttel ~mtmann ober ~mt~· 
rat füflrte. 
@5o blieb e~ bt~ AUm ~alire 1816. m3Uliam 
<.:rodertii. ein belaifdler ~ttbuftrieller. erliielt 
am 10. ~uni 1816 burdl eine ~IlerfJöcflfte @:abi• 
net~·Dtbre ba~ i'\'ütftenliad mit bem <Sdllofl• 
turm ;~.ur ~(nlaae einer m3ollnntn•@5uinnattftart 
;~.uaewiefen. unb bie Weumiirftfdle !Reaieruna 
befam ben ~uftrna. bie in 5Betradlt fommctt• 
bett ®e6iiube an f\'olin <.roderill. ben 6euoll• 
miicf1ttaten 5Bruber be~ il'a6tiffiettn. AU über• 
ae6en. ~iefe Ue6ermeifuna feste eine !Rei!ie 
i'\'ebern in jßeroeaunct. Runiidlft murbe ber 
IDlaaHtrat 6eauftraat. feftAufteiien. meldle~ 
@5dlloflne6iiube mit bem .. i'\'ittftenliad" aemeint 
fet. ~n bem 5Betidit be~ l!naaiftrat~ merben 
a!fe jßebenfen laut. bie uon allen @5etten aeaen 
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ble· ~lnlaae einer €5uittnerei auf bem €5efiloffe 
ftefi neltenb mnefiten. ~ie €5nlilnieberlnae war 
11adi ~fnficf1t beß fliefinen €5teueromteß f€5teuer~ 
rat €5cfmtibtlJalß) anberßwo niefit unter?.ulirin~ 
neu. ba e~ an einem nnncmeiienen S3ofal tn 
ber €5tabt fenlte. bie liißfierine ;'fuftinverwal~ 
tuna nefinete 6ei ber aeufanten ij;inricf1tuno 
eineß S3anb~ unb €5tabtocriefitß auf einen lie• 
beuten!> erweiterten ?lliirfunnßfreiß. uameut~ 
llcf1 fJtnfidititcf1 beß 5l)evofitoriumß unb ber Stri• 
mittaluuteriucflUttnen. tvofiir meitere ~Räume 
nötin murl>en. 5l)te ®eriditßfofie unb bie im 
2(mtßnaufe. baß ~(mtßrot .f>uflert an bte ~oft 
vermietet flotte. liefinbllcf1e ~oftfofie erfcfttenen 
burefi bie lnadibarfcfJaft ber ~a6rif. in ber 
IDlenfcften nuß beu niebeten laiiett mit nte~ 
berem €5intt auf!~ unb cinacfteu. ncfälirbet. bPr 
reformierte .f>ofvrebioer münfefite in feiner 
~efcfli:iftl()utta alß IDrcblner unb SJeflrcr mit 
ber ftörtnben lnndiliadefinft ber ~nlirtf ver• 
fdiont ?.u bleiben. uub enblicfl bte €5tnbtlieftörbe 
fürditcte baß G:inreiflen beß ~mtßturmß. in 
bem fie eine Rierbe ber IStabt etflficfte. unb 
ben bornuß folnenben \IJHf:lmut ber ij;lmvofmer~ 
fcflaft. ~abei vetldilol'l ficft ber Wlaniftrnt fei• 
nel3rocaß ben !Borteilen. bie bie ij;ttidituna bet 
~·alitif für ben f1iefioen IDiaa bebeutcte. unb 
barum liiert e1: eß für münfefienßmert. menn 
:llitniam ~oderill auf einem aeeinueten ~au~ 
flecten ber ftäbtiidicn ltntaefnttHl ein 1 obrifne• 
böube nuffetlte. 
21m 7 .• uli crfcflien ;\olitt ~ocferiU. unb ht 
®cnenwad beß ~ommHiionßrateß ?llieliet 
murbe ifmt baß , ·ütftenfiauß mtb ber 2Imtß• 
turm mit 2IuMdiluf1 l>eß baran ae6outen s.:>orn-~ 
fdittllllenß beß reformierten ~ofvrellinerß üuer• 
neben. ~nlici erHärte er. liinnen fedi~ ?moefietl 
mürbe fein )Srul>er erfcaeinen. uttb bi.fl baliln 
müffe baß ~ürftenfloufi netöumt fein. 
~aß e;nli\tttnna?.in murbe nun in boß 
~ftntßftallae6äube Ucrfeat. CUCttfO baß ~tO• 
viantnmt. • tt bett unteren möumen fnnb boß 
€5a(i\. beffcn ftRcnoe für ben Sl tei~ auf 600 
5tOtlltClt ucmefiett tllttrbe. ltuterfOlllUlClt. Ul1b 
l>ie ~ö!lcu nnflm bn.fl \lh:oniontnmt Hit ficft. 
Suiiter routben für l>iefi nocf1 weitere 6taUutt• 
nett fiinn-unenommen. 
<rocferlll woUte nocf1 llcbetlafiuna be~ Scftloflnrunbftiicf~ ('f\:iitftenbauß. ~of unb 
sturm) ?.unäcftft bie (}}retti\CJt bcß ®cbtete.B feit~ 
oeftellt tnifien. ij;r bcnttfvrucflJ!. ",l>a( bie st'eller 
beß ~ütftenfJaufefi uiß auf 16 nUH = .5 m) ficf1 
iilier bie ~unbnmente beß ~nuf~ß litncml!l in 
ben fJinteten €5d1Iof:lnartm fltttetn etfh:ecftett. 
bie ooetfte sterroHe bcßfcllicn. SJanbtat uon 
91ormann unb WmUlrnt ~ubett morrten arg 
meaierunaß•Slommiffate uom aufmnnn @5n~ 
muel 2ouebatt wiHctt. unter tbne!dietft ~ebtn. 
mmnen er ?.Ut \J(f>tretuna e., rnt:tHdlen 
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®treffen~ beteit fei. ~obebau lefmte tm 9lo~ 
uembet 181~ ab. ba et füll butcfl bie ~efttm~ 
munaen feme~ G:rwcrbuUil~bofument~ Hit· 
!lebunben eracf1tete. 
Urfvriinaltcfl fiatte m3iUiam <;toderiU bte ~lbfidit. 10 ®a~ ®vinbeln (2Hfortiment~) auf~ 
ii-Uftellen, bet A-U feinet !Bctfiiauna ftefienbe 
maum (~ütftettflau~) Hef1 nur 7 A-U. ~a bie 
Unfoftett füt 10 ®ai3 biefellien waten wie für 
7. unb liei ~ufftellunct uon 10 ®ai3 für bte 
Iiiefiae %umtnbuftrte eine liebeutenbere Unter~ 
ititi3una etfolaen fonnte. beftimmte ~inan~" 
minHter uon ~ülow. ban bem Utttcrnefimer 
bei bem G:rwctb ber ba~ ~iirftenfiauß um~ 
oelienben @ebäube uttb @nmbftüdc tebe Utt• 
tetftfri3utta unb G:deiditcruno aewiifitt werben 
müffe (14. ~uli 1817). ~ie ~rattffutter !Re~ 
nierutta wieß bo!Jet ben ~anbrat uon ~llot• 
mattn an. mit C$:oderill in .!Berlinttblutta eilt= 
;;.utreten. toddie @eliiittbe unb @runbftüde er 
- natütl!di QCQ>ett mei\afihtna - CtWttDell 
molle .. ~ür i>en @;cfilofun:ebt·aer iei nötiaell= 
fall\3 etne aubermC'itiae ~iettftmofmuna ouß~ 
finbva A-u mndien. @lcidii\citf.a crlitert \llmt~~ 
rat .5ubett ben \lluftran. weacn bcr ~ittticfl• 
tuna beB .Stänbefaaleß übet .ber &mt~e· 
rlditßftulie im alten ®cfiioffe ficfi ?.u äuflern . 
.5uliert lintte fiier ei·tten !nattm uoraefunben 
olinc m3änbe. ~enfter. Sl.üt~n unh IDede. ver" 
ftaubt unb oenoüftet. ~ß wat bie\3 ber arte 
~ubte:ttMaai ber ~attbe~liauvtfeute. Me liier bic 
@W:inbe .beß ~reife~ um fidi i\u uerfamme!n 
uHenten. ~·Ci liefon:bcrcn ®eleae-nlieiten wurbe 
,mcf1 baß ~ürftenflauß. namentlicfl bet arönc• 
ren m-errnmmlunnen. benutli. \lllß 1740 baß 
.. m3eicflbUb ~l}ttbu~11 am 10. 2ltHiuft ~ric"" 
brtcfi II. liulbi·ate. wurbe ber nrone ®anf. nemtJ 
vom ~iMana im ~rbnefdiof1. fieraeticfitet: ba~ 
GalA- murbe Iie rou.\3-adcfiafft. 
~er @;.ti:inbef.aa! im arten ®cf1loife murbe null 
1808 uon bem bamni!aen ~omänenviiditet auf 
eiaene Stoften ~u f·einem ~rtuataebrnudi außac.= 
.liaut. IDie iädif. Oleaietullll ii.bettDieß ruäter beu 
5rrei~1tänben bf.efen ®a.al für ilire %nounneu 
mtt ber mervflidltuna. bie &uBbnufMten. bie 
ber G:tbauer mittelß ®cfm!lien uom 19. ®evt. 
1918 ieibft auf 500 %oler veranfdilnnt. i\u tro• 
nett. IDut:dl eittett fuiiterctt metaleim ltJUtbcn 
btefe &ugbaufoften mit 150 ~a{ern bem ~r .. 
bau·et wioeber erftattet. &fß ber ~uiti1<fißfufl 
ben ®aal für feine Rmte:ck braucflte. üliet:ttafim 
eß 2lmt~rat 6ubert am 7. ~IurH 1850. mtt ben 
@;tättbett l<U vertiattbeht. (S)enen eine ~ntfcf1ä• 
bbauna von 60 %alern üliet·nalien b!e ®tiittbe 
Uit·en ®aal am 26. ~uli 1853. - ~le ~ranffur• 
ter Oleaf.erunn tiatte eß feineueit ahelefint. 
.f>ubert für ben 2lußbau be~ ®aalefl 1<u entfcfiii. 
b-i.(lett. unb bett &mt~rat an <;toderill ver.: 
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tuieicn. laffe bieicr ba>3 arte ·Emlof:; cttucrlien 
fo!Itc. ~nt 14. E'ellt. 1817 fan~eu ltUit lßCt• 
fianbluMen itatt weaen ber an G:ockrill ;.u 
itbedaii~nben !Räume. ~Ieier roar uettteten 
butcfi feinen ?Sucftllalter .Oaftumamt. \l1elien 
~üxitenliaufl mit S::utm roünfcbtc (locfertU baf. 
.flohnebiaertlauß mit ~arten. ben G}efünani~· 
turnt. baß alte ~c(}(on netiit S::orllanfl. ein !Stüd 
br.3 G>runbaattc.nß liifi att bie crfte S::errnlfc 
uom :torllnnfe an unb ben ~(bfiana be.G ~cfilof;, 
6er.ae.ß im ~olic~anicfien ~arten. ~er mitntt • 
mefenbe ?Sattiniucftor )Braicft rourbe beattf• 
trnat. einen !Sttuationßvfatt i'rlt ~eicfmen unb 
ein<! %<Ire für bte uerfnnnten 6Jeoiin~c nnfw• 
itl'flen. 
m:m 15. 91oucmlier 1817 uer1iattbcftc :;!1.\il · 
liam (locfcrilf ucrföttlicfl tuenett lhmcrti bc<' 
~dHofun:e~iaerftnuicl'l mit bem 'lhcßfmtcri uut 
ber udormiertcn iliemeinbc im :olletieiu bc,;; 
2nnbrat.B u. 91ormntut uub beu ~lmtßratß .üu• 
liert. li;r erliot ftdi. für bnß \Urcbineditm!S SOOO 
~aler linr. hir barl arte 6cft[ofl ober ~erlrftt<'~ 
fiauß neoft S::orliau.-, nnb baß !Stiid bc!l G>ruttb. 
aarf.eng 5700 S::afer nacf1 10 :lnfJtcn ntt AafJ!cn. 
6t~ baliin öieie ~ummc mit 5 \Uro;;.. i\lt ueri\in• 
ien. Dlieramtmnnn Subert fonte 300 S::aler 
~ntidiäbiauua fiit: bie li;inricfttuna be6 ~tänbc· 
fnnfei3 erlia!ten. ~ie UelietJltlUC be~ mrebiCICl'• 
fiaufe~ müife nlier out 1. 3. 1818. Me bcr iiliri • 
aen C»ebättbe Oftern 1818 erfofaen. , ür ben 
ecfi{oiÜ.Jtcbiaet icflltta bag $r~6lintcriuut ÖCII 
C!ttuero beß Sauie~ bc~ @5tabtiniueftori3 @Scflii ~ 
nian für 4500 S::Cifet: uor. :rla!<'l ~eridit io(Uc 
in bau ~(mtßliauß iilleriiebefn uub bie in bem• 
ielben &efinblidir \Uoit ein onbcrcl.i ~ofa( 6c• 
,\ielicn. .Ruui'idift flattc nun )Utluiniucrtor 
~raicfl ii.6er ba~ ~(mtgfiau.6 ein iliutnditen n6· 
"uaefleu. :l)a~ ~(ntt.l:iflnuß . fo füfJrt ~rnfcfl t1u6. 
iteflt auf einem tt!cbtiatn. feuditen ~oben. ~er 
;\,untiobm ber lUtteren G:taae !ieat tiefer afl.; 
boß Sofuffnitcr. ~cn feiten. cteruocflfetten >Bott 
t\tttttb finbet man 12 , ·un tief. beim 1tm6a1t 
fönntcn höcftitett\3 bie uier 9(ui'1cn1Uiinbe tmb 
ba~ 'l)acfl bcnttt3t n•erben. ;l'ür <~icricflt un~ (\ieiän·tlni(l in bcmicflicn .l)nnie miirbe feitt 
~ltaum uorlinnbcn iein. \lanbrnt u. ~Hormattn 
6ericf1tcte Oll ~ic mcnicrnnn illict fij~, (haeflni~; 
mit bcm 5Hcmcrfen. ~tli{ fler 9tnnt 6cim jBcrfouf 
ber uon lioderifC uerTnttrltCll f\ieoLillbe ein 
irflfccfltc!<3 Neicfliiit mmfh' lla c.~: acuötint ll'i. für 
.miti~omt 11111'1 • anbrnt,;;amt rur (\idiinnni!!l 1mb :!.'~ärfermofmunn ~lleulilluten ~uhufüfn:en ~cren 
.l'oitcn bei weitem. llic .ftautae{be,· ii6eritciac11 
müi'1tett. bic !Iocicnlf ;n(tfc. :·9((1er" fo iii6rt 
er weitet nu~. "t;i5 wt .rf1.. eutcn telit ocmerfliarett 
91adHcil auf btc fuennen Ortß 6cbcutcnbett ~ucftfobrlfen (Jnbe~t. wenn mon llcm v. {locfertn 
.un· 9fnfe01t110 iclllcr nroi'1ctt !Svinntnnfcflltte 
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tticflt. nUeu möo!idien 1Horirl,ll.6 leiitcu wolle· ~a~f tfim Iii~ feilt Im ~iirftenliai.tfe ülierlaffenc ~o al ,fit flh tlin AU nein. ec fatm e~ wentt 
tfltn bte ülirioen @5diloilaeliäube uidit iilierfaffen 
ruerben. niefit ht einen ~eidifuf~ litinaen uub 
uodi bcn W euflewnnen iehte.!3 liiefinen ®e· frhäft,gtriüm:~ würbe liei bcm tetliacn licidlriinf• 
tm 'niai~ bic ~ufftcf1uttll' feiner 9:Jlaidiine nidit 
möolidi fein. l.>fuflcrotbetttlidi tltof1e ~effcl ii-U 
IH•r Wfnfdtinc iinll liercitß fiie1: ~um .:quinmmett= 
fdimieben nnaefonll't audi iinb bie ~rbeiter uom 
~(lt.!3iattbe fdion fiier. affeiu dl feliit Uim beut• 
lir6 litt \IH.atl . um bie bo~u nötiae @;diutiebe att• 
.urfeaeu. 9:Jlit e>efiniudit ecwnrtet bnli~r ~olfe~ 
rtl! bie fiafbio(' G:ntirf1eibtttta bieier !einer ~[11 
ncfcnenlicit 
@Slnll bie fliefiaeu studimncfier !lei\ttJuttnCJt 
wie fonft. ilirc ~offe in ~erlitt fuinnen ~u faf. 
fett fo fümtcn fie uermöac be!' ncüf4eren tht= 
foftcn mit bcn üliriaett ,,·a&ri!anten feinen 
$reiB flaften. un,'t J\em lßerfaff ber fiiefinett ill'lo• 
ttttfnftllrett ift mit ß)er:nifllieit etttoeaemuiefien mdd1c~ ntdit nur ouf ben fliefiaen Drt. fonbertt 
mtdl auf J\eu oamcn .Q'refi3 einen iclir ttadi= 
tri fiaen G:inffui1 fi.aficn mufi." 
• n.Hllifrtiett finite mli!Iinm a:ocicriff ieincn 
~~ruber ~oliu J.ieuoffmädittat. ba~ Unterucliutcn 
in trottliui3 fu irfmcll niß müaTidi ?.um 2lliiciliuA 
~~~ lirinaen. ~olin rutwbte fidi llafier am 25. R<uni 
n1r bcn ~intm~milttiter @rofett uon lltü.fom tue• 
nett fättfftdicc UelictLnffnmt bej;j ~rebioerfiaufe!5. 
9-Im 2!l . • uli 1A18 feilten firli .Dofurebiaer 
.l)ütticle. ba fl \ßre~linterium. (~tnDtdiirurttutl (liuert3. Stonbitor stonfiatut. Staufmann Dlittc• 
forae) ~ofm a:ocieriU ttltb @>nnbifuB ~riiaer mit 
bcm ßanbrat ovn 9hrmantt ~ ur lßeratuna nie• 
llcr. (Eorfcriff cdiot ficfl. an ben !Ediloiiurebiacr 
eine iäftrHdie 9JlictßcntidtöbLouttll' uon !lOO ~a· 
fcrtt xtt ~aliien. IDa alirr eine für bcn ~dilufl= 
urclliaer oecianetc iiDoflltHIIO itt IH~t· @ltoi:lt ttidtt 
~ tL 6efdinffcn ruor. erfiärte fidi ~ortertff lieteit. 
dtt ill!oliufinu~ fiil· bcn reformierten ~rebiaer 
w UllllClt, JtJClllt l1011 ber mcaierana eilt neeia· 
ncter ~attufai~ ~ur ~Rerfilnttttn neftdft tuiirbc. 
;!liefe cr1iut iicf1 .~ nr .Dcraalic eilte!ll 5Rau• 
ulnj1 c~. für bctt ber Wmtl:ianrten (bcr fleutiac 
(~icrfrflt i;u[ai~l ober ber 6hutt~htorten fb lt• ~irH~. 
IUO flcute bfe 11Cltrtl lßtclJinerf:iiiufer ftlflt'!1) V rr~ 
ocfdtLaneu murben mar. hielt a6er bett ~au für 
111 foftfvieiin ttttb morrte LHtcfl htr Unterflalhmn ;,;. 
foitctt Htr bcn 9lcubou nidit itlietnrllnten. ltcber• 
bic iurncft fie bCl' ~diTuf,fil'diaemetnlie tehc~ 
~iactthtm l'l rcctit ,ou ~rm \l.hebi·acrliauie nui bellt 
~rfifoffe ,ali ~ie ~crfHlnlllunaen waett iirli in 
bie minne. • tt ~mH·.-:"11 liotfe iilf1 :-l'oTin (fod'e• 
riff mit bc~ ~ittricfltuna feiner ~ofirtf fiefrftiii= 
tint unfl balict audi ben .Dnfronm uor bem ~iit• 
ftenflattfe armciuirfinftflrf\ mit firm Sßtebiaet 1mb 
fll'l' ,,· nrti~6cliilrbe 6cntd't ~ n Öl'l' .f>ofraum 
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ttidit obaeirfi(olien ruc.rben f~"•tte. mutbP (rode• 
riU itctf. lleftoftlen. €5ein .lianfuuert~ ;wro . bic 
HiT llie 9Jioiditnenteile oelh:aw:ftten ~iitcn uet'• 
!dlruanllett. unb ber flni biente für &ie )Bcmoliner 
lle~ ~cricflt~aebäubcß aH'S .. 5l'luaf '. SI>urdi bie 
maumutto l\e\l \Brel\lacrf,au!ea murbe llir Wlit• 
llenut\llna llei1 ,n ..... fi atti"rnolien. unl! ß:ocferif( 
truo lieim ~inamminifter l\aranf on. ilim ben 
Sof a(j;S \BriuateiaPtltt•m ~u iiberoelien. l!amit 
er lfm burdi einr ID1auer oller einen gaun ali• 
idliieflen uttb mtt rill~t llcionberen ~ln.fafu:t 
uerief1en föune. !Rad1 ~ertununn 1\eß 9Jhtttfterß 
aeflnnli Mr Ueocraaoe 1\ea flofe;il an ß'ocferiU 
1\en 26. €5cutemlier 1818. IDlittimueile f1otte f!dt 
lllUCfl llie 9leaieruno in ber 9(UQC{COenfirit bei> 
@5mlofwrebinerlinuiea entimicllen. €5ie uer~idl • 
tete nui einen \Reubau . 1\Pr ;u aroi;e Untcrliaf· 
tutta~forten an ben m~fu~ orftef{t (Jätte tntb 
6ot (rocfeti[ bn~ @5difoiwrebin••r1iouft fih· 6000 
st'a{n an. SI>araui ahta O"ocferiU ein. IJ:r er• 
Härte c:m 4 .• anua,. 1819. llen g;oufurei€i in liar 
.;u ~afticn ober 1\urrl• .l) ... ,ntlicf mit IBer.ufäubllllll 
feiner ß}runbitücf~ in ()ottli"Fl iidier w ftef!clt 
11urf1 bem .\1oiurebtaer 100 S"afrr lhn~uo .. roH'": 
\U cnttirf•ten uni:l alle ncricfltficlieu ~orten ~u 
troaen. (\hunttliudllidt Ht :2\'ofm IJ:ocfcriU om 
13. ~urif 1824 aH~ ~eit~er 1\e~ 6dilofmrebiaer• 
ftaufe l3 einaetran"'' gu II~>H .. \ßartinen~ten" 
lle!Hellicn batf man rooftf hcn lßftHtnadcn. ber 
uor bem \Bfarrf1nuir ~ruiimen ~ih:itcnliauß unb 
~!mt turm Ino ioroie bcn \Bfotrlioi ·mHd1ett 
'lHarrroofituma uu1\ @Stabtmauer (natii bet Gta~t 
·,u) redmen. 
~ai& Unterneflmen (\ocferiU.; ftatte einen 
oiinitt"cH G:tiola. Aum ~~emeife fülirc irf1 bte 
SI>ettftd1rift iilier btl<~ 5'1 --·llneridltl&f•aug Clia~artc ~(mtBacriditl uoPt 17 @leutemlier 1821 an: 
.. OCoderif( lieimäfttot in feiner uor 5 :)nflren 
im ~ürltenliaufe an her @5orce et.noliedcu oro" 
neu €5ninu. unfi @5dirolilicr. \illafmittc 2i'\O lJ(r. 
lieiter lieiberlei me!difedite. ~iefe Glointterei lft nor~ünflcf1. unfi ~ulf1c bouon merbru flcionbcr~ 
oehtcflt." 
1829/30 ,Qeiatttl e!3 ~ofm ~ocferm in mer• 
lii!tbuno mit . einem ffieielUmaftet 9Jlaru3fe ben 
mtttfercn ....,cf,1oiwarten iiit 600 ~oler ~11 er• 
roerlicn. 5llon feinem ~rufir,. ~trriam crfaufte 
er am 23. ()ftofler 1831/8. IDUtti\ 1832 bic 
@5diloi'laeliäui)e mit Rulieflör. io baf~ er 
nun ~rrrctnlieflser roar. 1833 crroarli er 
audi ben ~ntetl bcß 9:Raruß'fc für 850 
staler. SI>cm ®rupbitiicf Wr. 59 ()ftrotu 
•. @5dilof:UJtebinetflaUß' tunt oum im mrunbliudl 
bie olierfte stcrraiie b.ea einftlaeu flßf"altfmen 
®runbnattcnß VOlt 17% nR ;.uaefditlelien mit 
bet blefen steH uom oliercu @icli{oftliof trennen• 
flen 6mfoftmauet. 9ladi milirun1 beriel6en roUt• 
be auf Meier sterraffe eln @5olnneretaeliäube er• 
riditet. 
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~olin ~odetiU war nur. wenioe ffalire 9Ck 
fehtbefii3er. am 26. ~ebruat 1839/12. ID?äu 1839 
rtnben wir i!BilUam ~ocfet:iU roieber al~ ~e~ 
fii3er im ®runbbum einaetroaen. 
Wm 17. ;)uH 1846 ruirh u. 511otfimer !mtt~ 
&efther unb ant 2. ~uli 1847 jl{Ifeineiaentüuter. 
v. }Botlimer vermuffe hoa @;diionorunbrtücf am 
31. ~anuar 1852 an ben !JHtterout!lbefiaer ~eut~ 
nant v. @lcnbell ouf meoerii\ liei <Muben: Meier 
fiat biB ;\-ltllt @ldiloAbronbe 181)7 bie @luinneret 
betrieben. 
Udier ben Urfurutto bra ~euerB IäAt fidi 
auB bett jl{ften niditB @lidiere~ ermttteht. ln.ad1 
ben }Beriditen bet: auf ber !Aranbftelle .1.uerit 
Wnfommenben Iiat e!J im foaenannten '1:rocfen~ 
fiaufe nelien bem .<l'effelli4Ufe an ber @lüboftede 
beB ~tbaefdioffeB bet ~alirif A-Ue1·lt aebrannt . 
.ßier Iaaerte ber i!Bollaui3uuß unb bie .1.um '1:tocf" 
nett Gufaeliänote :IDolie bie IiödlitrualirfdieinHdi 
burcf1 @lefliftent~ünbuna ~euer fhtaen. ~ie 
mammen ariffen auf ben .6enadtliarten 9J1tl~ 
fdihtettiaai über . tmb 6a{b itanb b.aB untere ßle .. 
fdiofl in mammen. ~urrfi bie üeffnunaett fiir 
Me 9liemenaetrielie aelanate baB ~~ucr in ;·ie 
oberen @ltodwerfe. 5Refonbere ~l'lalirutta fanb 
ba ~ furdtt6are ~Iement in llcn öHnurfitränften 
!Halfen unb ~ielen beB ~abrtfaefiäube!l trttb bcn 
lcicflt lixenn.liaren 5Sorräten ber e5oinnt rei. !Halb 
braunen bir ~fJOllutten hurm ball ~ad1 unb 
tanmten bie nan~e @ltabt in einen blutroten 
~euerfdiein . ber in Iien 6enadiliaLf~n :Drten 
~citl. ~orft . @lvremliem unh felbft in bem JO 
ID'leifen eutfemten ~r4nfflut 4. ü. ii~utiidt 
malll:acnommen werben fonnte. @ieda um~ . 
Iolitc fiie @Iut ben fiolien ~mtßturm. ber ~ I!~ 
uöd1ft norfi ber (S}emalt beB entfeffe(ten ~fl·mrnt~ 
'1:roh .6ot. ~in Jieftiaer @lüboitroinb trteli bie 
~{(Immen nadi bcr @Stallt ;\-U unli ülieridiiittctc 
bic naficn unl> fernen Wel]äube mit einem uo1t 
fireuncnben ~olUiüfdieln bnrdifetlten ~tmfen~ 
rcaetr. ~on bem Jiolien ~,adi ber D:.6erfh·d1e 
riefelten unaufliörr• ·" bie ~uttfett lierab. ~er 
mit .uoiMdiinbeln eino•bPrfte ~mtBturm finn 
bet ber furditliarett CSHut bel'l !Arattlle!J Gtt Ht 
lirennen. ~iP eine rirfi.ne ~acfel Iolite fein 
~ad1 ufili3Itrfi auf. ~!.e Ul'ettnettbett ~ltrfifdiit~ 
bebt trua ber liefH"" !Jßinli iifier bie @ltabt Iiitt" 
tuell liiB ttorfi }Brunfdnuia. ia bt~ in bie Wäfie 
lic6 4ften @ltröliihet ~tiebnofel'! . roo ~ur @ltaiit 
etlenbc lllerfonen rufe 9Iuoemeuaen fieriditen . 
an bem alimmeniirtt Sol ilire giaarren ~n~ 
~iinben fottnten. ~a!h ftüntP ber WmtBturm 
;\-Ufammen. unb lut~ lire"nettbe ffieliäff feate ben 
nörbltcf1ctt '1:eH beB @ldtioffp~ unli liie ~nuten 
auf ber !ffieftfette lieB @lrfiioflliofeB in mammen. 
!l)!e (\}fut auf bem @5mfo111infe mar11 unerträa~ 
IicT1. llltll bie ~euer!J,aefalir filr bie l!Stabt ftiea 
()('j llct UltOitnftiOI'tl 2ßittbttditU1Hl aufg Jiödiftl' . 
~lelfadi nali eB norf1 in ber @ltnbt unb in beu 
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lßoritiibten mit :Uofn· uttll ~trof1 ae bcdte m~· 
fiiiube . • am meiften acfiifirbct eridiicnen bie Ieidit 
Llelinutcu .Diinfer bcr :Dlnna?tin• unb @5onbomet~ 
Gtrnl{c: ei.ttß 1wr offen \lhellioerliäufcr auf bem 
lieunoen Dlicrfirctiuioj·~ finn fction .am ~ielid 
on ?.U brennen. borf1 fonnten bie f\.lommen m1c11 
recflt;.eitin neiöfrlit merbm. 
:!>ic G:inmofmericf1nft oebodite ber früfleren 
Stnbtlirättbe non 1600 uni! 1671 hie unaclieurcn 
:f5cflabm onaeriditet un~ bcn ~molilftmti'l ber )Bür; 
llCr ocruirfitet flotten . ~luf bcn er.ltcn ~euer. 
Iärm eilten baf1er uou orrru @leiten fieffeulle 
~RettunaBmamtidinitcn fu~rfiri. :!>ie @>utit\ctt r.. 
2 uni! 4 unb bcr 5lßarrcr,uaneu 2 maren ;nterft 
auf bem 51-lranlluln~t·. .Anfilrricfu> @)n,·H~(·tt trofc n 
mit bcr ~~~ .Dilfe eilenllcn ilLmblieuöfferuna eilt. 
~llur fo mar r<; möa(icfl l'lie om meiftett nefäfir"' 
beten Sterren in ller @>tobt ?. II fcflüi1en 5Bou 
ben ScflluRacbiütben mm: ntrflt~ mefi,. Ht retten . 
man 'Oll fidi haf1e1· oom @)cfiiofüiofe aurüd uub 
1ieidiriinfte fi.cf1 auf brn @>diut\ ber IJlndifiarae• 
6iiube. lle~ @>nf~maoo • in~ am ß'iuaanac bn 
9Jl•OOOol<iltitr.af:;e i:leß buliinter Iieaenl!en .~CUO• 
f!auiei5 unil bcr mtorPu;>.ettbcn (~ebättbe. Wie• 
manb lioffte Iiei llrr ~ut lle\3 ;\·euer~ auf lleren 
CErfinituno :!>ie ~Hemofllter Iiraditett nnf Si'ar• 
ren . .Dattbmaaen anb Peitenuonen ifire lietlJCO• 
lidie .Dnlie in SidiHf1cit 1tnrf1 ß:5anilom. )ßielc 
liolien ioaar 'l::ürctt ll11 )\ ~enftet: 1011 ~. um lie 
liei eittem iuiitercn @ieilcrnuffinu ucrmettilen ~ ~~ 
föllltCll . 
Dlierft(mtnant uott m3eilcll . ber ~omuttm• 
lleur bc~ 3. ?1\otniffonB be6 2. (~)orbe- ~anllrnl'fn·· 
ineaiment<;. ba~ f1ier ht mnrnlion Ino. fiefttflT 
lliP !Hömnutta llefl .AeunliouieB. mir (Effcftcu 
murbell ouf bent ID1ntftllf '*e HtttcrncfltoOdit. 
\'Hir bic j3öfcf1Ltllnl3uerfudie mnr cl3 citt ntu• 
f<cr UclieHhmll. bafi l!ai:l nötiae m3aifcr manaeftc. 
~er ~Hrmmen. ber ilic ~ntnuffeffc[ iler ~alirif 
fueifte. rnn im <Erllaerrlinf; ~p?, fir.enmnilett ßle· 
6öube6 ein anilcrPr ll'hunttett ouf bem @5cfl[of:;• 
f10fe fofUe CÖCll Oltodeat IUrl'IJCll. 5.J(m3 bet mot 
fla[f ilcn6rif1icfit~er lmcfier. ~urrf1 ~uleitnttn brfl 
@afierB ouB ber @5urce ~urrli ehr in iler IDW.flrc 
&efinilficf1eB \ßunwttJerf ttt.'tCfl her 51-ltonMtelie 
feiftde er fu meientHrlir nnfl nnedemteni3merte 
1)icnftc. boR lleY ID1oaHtrat fidi ocbrunaett !üf1Itc. 
i fmt beioutlcrt; hll bnnfen $troi.; bieier totfräftiacn .ßiHc tmb ber ~ftt• 
itrcttaunuett ber ilöfcinnanttfrT\aft märe e~ uicl• 
feidit ilorf1 11icfit oelunorn. bie om meiitett nc• 
fälirlleteu 51-lauten her IDl~>aa;ün. unb @5anbomer 
@ltr.afte tJor ber i!Jeruidituno ;1r liemafn:en. metm 
ntdit ein aiinftiaer Untftanh ehtaetretetr wi:il'e. 
SDte 233iubriditutta ättberte fidi. ~ec ~inb tridi 
ben ~unfen. unb ~fdienr - -en anian·d na,di 
Worbroeiten . ilontt nadi ,llftrn r.u ttnb enbitdi 111 
nilrllHdier ffiiditutr" mo nwnio 6e6aute @>tollt ~ 
teile [aaen. 
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!im a:ott6uier ilhtAei,,,.,. illr 60 finbelt iidt 
mef1rerc auf bcn !Erftlof{r,rnn,'l 6c1iinHdir IRe• f~tnntmadiunacn: 
. .!8ei bcm ~honi'luuafüd" wclcf1e\'i 0111 ver~ 
<~~tnaenen ~Uienbc bie liiefiae lEtabt lietroffen tiat. 
ift ef. ber oufoufernbcn ~ötiafeit besg !Ediotn• 
itciltfenctmctrter8 .ftuauff unb ben @Suritmt< 
mannfcfJaften ber. ßkmeinben ~runfdiwia @5n; 
Iom . @:>triciom unb IDiffen au uerbnttfen . bar~ 
l>af, im Ii llcftft en ß}rabe 6cbtolit aewcf cue ae. 
rtdttrtcftc (~cfönanißneliäube uou bem il'euer ue1·, 
fdiont ne6Iiclictt ift. ~d1 [)alte midi uervfficfttd. 
iafchcä ftiennit iiffmtrim muncrfcnncn 
<ll1tt6u& bctt 24. ~fuauit 18.'i7 
IDcr ~.or ~h:ct8nerirfth;bireftar 
.t>ortmom1. 
, n ~r 70 bdfci6cu ~Hattcsg l'rf ,iiie~t bic 
i.IHetttlicfH! ::DonffnatUto bcsg Whtaiftrat8· 
.. IDer ill ber 91aclit vom 23. Wut 24. b. an. 
ftattaelia6tc G5cftlof16rnnb liebrof1tc im 1iöd1ften (S}rabe bic @ltabt ~8 fnm boxauf an . vor ollem 
biefe m idiii~en . nacMem bie Uelierheuauna ae~ 
motmcn mar. l'lnn bte lirennenbeu ~alirifa~liöube 
nidit melir Mrcttet merbett fotmteu . lffiir firn~ 
Icn uni> ucrvfftdHct. für bie tntfröftine .Ut!fe 
Rllt: &liliartuna heg xU liefürditcnhen Unnfücfg 
iotuofii ber ~1ürarridiaft ,of" ond1 ben a11~ ber 
llmoeacn1> flerlictneeiften @>vriaenmnnnfdlaftcn 
llttfCl'lt OtttriditfMll ~o11f ~lt foaett. 
IDcr W?aaiitrat." 
~rft ttod1 citriarr geit Iien fiel! bcr @>diabett 
iilierfeflen. Den bog ~euer uerurfadit futtte . 
Uelier biP @leubeHcf,c (.il:)rflabenrecfmuttn famt id1 
Ieiber ltiditg licricftten 
G>vinncre!liefii~e,· ~ofinnn • ·riebridi 6dtramfe 
1ieredmcte fcittcu G>cflabcn nuf H1 000 storcc. ~udt• 
fnlirlfttnt <3:. (~} •. II'orfdieL .'l~r im 2. tmb 3. @:>tocf-
mcrf eine :lliofff.utnnerci befan nur 7910 ~arcr . 
ulia(eidl fein 21.\oUuorrat aercttet tuorben mar. 
~udialllltetenr ~ . llllefi[rr f1attc 1440 ~(lfer @Sdta_ 
bcu. Wlnfcftinenfolirlfont i\'ricfinaer lieHaatc 
~ncrfftntt uttb @5cfnnlcbe mit . nflaH - @ldinbeu 
U-!1 0 r. 4 or. 
~ci ~cm ~ranbr mor oudi ber ~(nti~>hmn 
nofifti.inbio mt{lnelirnnnt @leln Dlierliau. aUe i1 
.f.)ol~mcrf im , nnern mor burcf1 bo{; • ·euer ucr~ 
:>refn:t morben 91ittcr·nut1Hiefii-ler ~eutuant 
a. ::D. G;enbci flotte bir ~{fifidit Hin aJi·uliredieu . 
b.a er nf!l 91utnc feine nrdiiteftouifdir '@>dlöttlicit 
.bnrbot. ~ci bem Uelier!11ffuuaflfonh:aftc mar 
.bem <focferiU bie ~ebinmttta ncfteift worbctt. 
baB ~Ieuf1erP bc~ ~urmc>'l ttidit miiTfHriidi ~~~ 
ueri.ittbern ober ;,.u ucrnimten. ~arum wnnbte 
fidi 6enbei nm 16 :I:>ei\cutber 1R57 ott bie ffle , 
ateruua mtt bem (S}efurfl hic &fitraauttn be;. 
%ttt:me~ ~u ncftattrtt ~t'l' gonbrat u. @Sdiönfelll 
erf1iert baB rnefurf1 i\lll' mcitereM ~eraulnfhma. 
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unb er erfucflte bal3 ~nL lllentamt. ben StnL 
.\8ctuinfveftor $lnser nnb bie ~tabt um etne 
outacfltlicflP ~eufleruno ~aß ffientamt meinte. 
bog !Nauerwerf baß ~urm"a fet in fietriicnt~ 
ncner .ßötic unucrfcliti llelJ!iefien unll fönne fiel 
ller \Stiirfe ber unteren ffilauern uon 6-8--12 )\'ufl nocfl ehter unolifetifiatPtt ~cit :troi~ fiieten . 
fo bafl ber ~urm mit ber Reit eine id1öne orofl~ 
arttor !Jluine fiilllett ruerbe. 
~nuinfveftor ~inser im:acfl fid} für &66rudi 
bdl ~urmeg ou~. G:r f1abe feinen qemeinniil3t.-
acn Rwecf rönne onf ~ormfcflönlieit feinen ~n~ 
forudi erlielien. ftef1e nldit an fofd1er @5te[e. wo 
man feinen ffietf'l[[ oliue mefalir nfiruorten 
fönnte. oeliöre ofl'! lRuine niefit in bie unmittd; 
bare ~1iilie bel'l ti"ioi!dien 5Beh:iefieB. lieenoe bett 
ttualiorett ~Iäd1enroum bef3 @5dtf •JiloefJöfte.. fci 
i\tt 5Betrie!J5;.wecfett nld1t ;.u uerwenben unb 
ftclie Ieber lieiferP"' ffietttthuuo ber !:'?d1fofdi.au~ 
ftcUe fltnbertth im ~eor. &n ber eilten @5elte 
fialiP Hdi hn ID'lauerwerf ein uou olien liH~ unten 
aefienber !nif1 aeliUbct. ~enu bort bth"~ ~afier 
einbränae. Jöfe fid"t bil·~ ffilauerruerf uni\ ber j-\:roft trielie et; nodi meiter aut;elttattber. G:f> 
mürbe balb bie Reit eintreten mo ttiemattb aam 
fidicr uor ffieidiiibiotmaen fidi bem ~urme ttalictt 
bürfe. 
~ie @5tabtfiefiörbett erfliirtcn ben sturm filr 
ein aeidiid1tltcf1 merfwürhlara ~'aumerf unll eine 
für bie @;tobt unuerältiH•rridie fattbfdiaiUidie 
.'Herbe. !JlamettfUdi lliA Gtabtucrorbnetett fan< 
lleu fiolie ~orte Hit· bie G:rflaUuna bcu ffiera~ 
irieMI . 
... it ller ~Ul:ut ller llieien 910:utClt oum 110d1 
aHl 9htine mit !}lernt in ~nfurum tlelimcn fann. 
Ht er aleirfi in ber , otm ir!Jfid1t unll einfadi 
unb oller .Ricrat entneibct. fo imvoniert er 
nur um io !"dir lliP'nl llie foToffoTr @5tiirfe unh 
ble miiditla raaettbe .\Sölie ieine[; ß>emiiuer.; 
ffiof1 unh raufi im ~eufwreu . bom ioUbe uub 
ftärf im , ·unbamcttt uuh ~nu uor arrem oliet 
füfm unb rteftn im 9Rai'l unll f1itnmeranrtre6enb 
- ift er alr& ein trcuer ~~·~ 6erelltcr .Reuae 
fh:enner unb raufier nlier rrommer unb t:eittcr 
Liinort uetflunaener • nfi!litttt.berte aUeu ß:ott; 
6ufem eln teurel.'l mermadihttß berfcl6en uub 
nur. mem ~ie \Bi.~tät fitr. ein foicfJefl. ruem nfiet 
num IH~1· @>mn fur lattbldiaitltdir @lcfJilttficit ab-
aclit. fattn fehte !Jliebenetfmttn lilUiaen " 24 2-
18581 . . 
2fuf Gh:ttnb bieier autacfltltdien ~euf;eruuacn 
wurbe bem l.Jlitternutßliefii\ct ®enbei am 19 3 
1858 ber ~li"6rud1 beB .sturmet; burm bie j-\:rnnf~ 
furter meolenma oenaot. ~m • ·uni 1858 lie 
htdite ber ~a[. .f>offi.auinfveftor llltb \lhofefio~ 
u. ~tnlm Iien mtrrten u. \Biidfer ltt 1RrauH, 
um i\U beffen \Briuatbauteu 9fnidiläae uub mut' 
amten ~ll fertittett. < 
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~uf lBeranfaiiullll beB Diierliüraernteifterg 
• 'afir Iiefidittate v. ~rntm bett sturm. ~uB 
feinem ®utaditen fielie idi liernu!!l: .. .menn ber 
~urm audi .arren arditteftoniidien !SdimucfeB ent~ 
liefirt . fo wirft berfeflie bodi burdi feine tmuo, 
taute IDlaff e unll eil würbe i elir m lieflaaen 
feitt . wern baB bte @ltabt ~ottbuB am liebeu, 
tenbften üfierraaettbl' )Saumerf temafll nieller, 
netiffen werben fonte. 
;;Die aroflen illlauerftärfrtt finl'l im @Staube . 
nodi ~alirliunbette ~u iilierbauern. liefonl'e~' 
wenn ber ofierfte :turmauffah aeoen l8ermitte, 
mna uon oben liertdi aefdiüat wirb. @::in bei 
foldier CS>eleaenlieit Ieidit m fiewirfrnller. ar, 
dHteftonifdier ~lifcfllufl burcfl ~innettfiefrönutta 
oller. ~urmfvii~en filnnte ~ettt ß.lan~en norft eineu 
liefonberen .mert ttttb citt erliöfitell ~ntereffc 
ucrleiflen." 
~iirft mücflcr iterrte bie~ @utaditen. bem ein 
llAMr @Sfh~ctt für ben sturmafifdiluf~ 6eiaefüat 
waren. l'lenr Dlierfiürarrmeifter mit ben .morten 
.\Ur l8erfiiaunn: .. ~rft benfe. liet: aute arte sturm 
wirh unB fein 2elien ;m uerliattfen lialien." mte 
uon ~lrntm oelieferten @SfiHI'n liafien etne .:~rofle 
~(efinltdifdt mit lient fieutiaen ~urmafifclilttfl. 
mte ~ranffurter !Jleaict:una aab nun ttllt 
8. Scvtember 1&159 bem ßanlirnt non ~erbecf 
auf. mit b~m ißefiticr bell :turmeB @leubei 
nuflerotttilidi i\U oerfianbefn. ~fmtl,'jtat Sufiert 
wollte fitfl hiefer &ufaalic unter~i. elJen. botfl 
idieinen feine ?Bemüfiunaen feinen ~tfofo ne• 
lialit ~u liafien. 2fm 15. ~unuft 1861 erneuerte 
@>cullei iein (S)efum auf 2llilirum bell :turmeB 
liei lien illlinF+erien für Sanbei ttli (S)emerlie 
uuli ber aetftlidien. Unterrtditll• u. llnehininal• 
anodeaenfJeitett. @::r erflielt uon lietben Diefeifie 
&fifaae rote friif1er - .. baB ~ntereffe. welcf!e.ll 
fidi mt h!efett :turm fniivft. feine ißellentuna 
für ball äu"ere ~[niefiett her @5taht crottliull for~ 
bed bcffen ~tlillTtuna audi in feiner ietliaen 
ruinenartiocn @eftart" - liie ;:.ur ~liwelir uott 
ß.lefafir notroenliinen ID'boflreaefn wiirbe ~ie Drtfi, 
uolt ?teiliefiörlie fdion treffen. 
il1odi bettt ~ranlie fdieittt licr inefii,er @Seubef 
.1 uniidift bie 2[fificfit aelia6t m fiafien. ha~ 2fn, 
wefen uott neuetn mielicr nubu6auen affeitt 
ller Umftanli. fiafl er bie l8deitiauna ber l8au• 
liefdiränfuna be~iialidl be!,'j ~mtlltuxmB ttidit er~ 
U.naen fonnte. fillirte wofiJ ll-nw. lia~ !Sdiiofl, 
arunbftficf an lien )Brauer @uftao ffiiicfert null 
(.~)ron~mellfotu am 4. Dftolier 1864 i'ttt verlaufen. 
~m 30. 5rlewnfier 1864 icliiua Dlicrfiiiraer, 
ntdfter ~nlir ber mrovin~illf•~ntenbontur. lieB 
B 2(rmeeforn~ uor. fier ~H!full mödite uom ~tllttf'r 9Hicfert Ml' liUMelirnnnten <b}ebiiube für 
12 500 sto0ler ermerlien ttttb fle . h~t bie ßhunb, 
mauern uodi out unb linucrflnft feien i\U einer 
.(tttferne filr Me fiiefiae ß}orniiott aufibnueu. 
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Zlie IStabt iei aur !~elt nidlt in lier 5:?aae. auf 
Iien <Erwedi lie!:l mrunbltücl'6 cimuaelien lia fte 
;um ~au lier ma!:lanftalt öO 000 ~Ier aufae~ 
nommen. für lliP 1Rcriin~möriitwr <Eifenbalin 
200 000 ~a{cr !Stautm~~ftten ae.1cicfinet, wut 
58au ber .f>off~@iorauer G'Henoafm 50 000 %Gier 
bot au!:laclcot flobe unli für lia!:l neue ®tmtna ~ 
fi<1Iae6ättlie 30 000 ~a[er lierei! Ii alten mülie. 
~a!:l .<'trien!:lminiiterium belinuerte in feiner 
2fntmott nom 28. 1. 1865 (clilioft ouB 9Ronael 
.an WUttein Ieilier uiclit lier iffiielierenuerliuna 
beB .arten @icfifoffe~ näfler treten ?.U fönnen . 
9lad11iem !l1ücfert 1864 liM 6cliiof1arunliftüct 
ermoroen liattc. ul'~'·•clite er 1866 wie fein ~or"' 
befiücr. Iien W:fiii,·••m he~ ~urme!:l licrfie!?.ufiifl~ 
rcn. liocfi liie il:ranHurter ffieaierttna wie\\! ifitt 
unter f?ittmciB •"•f llie früf,et· in liiefe1· W:nae~ (encnliett edaffettßtt lRcrfiintmnen o6 . forlierte 
ofier IStabt unli ~rei~ out li"'~ illtuttlirtücf olict 
ilodi ilPtt ~urm ?.u ermerfien unli ouß~ulioncn . 
15. Dftofier 186f\ 
ffiücfrrt erneuerte 1867 fein merucli mit lier 
5Benrünliuna iler jßouföfri"feit lie;; ~urmeJ. 
~ie~ oetnn~afüc .om 27. W1ii1·~ 1867 eine !Be• 
f!Cflttauna. lite oom ~Rr~'~lel'"lln~aflcffm· ~aHMu 
Olierbnuinfveftor .)IDicbe. )So uin fueftor .)IDhttlcr 
ltttll rst,llitrnt mwfcfl onroennm mrn murlic. ~nl'i 
<Eraefini., llHil' ein 5BcfdHnf1 für <Erfi.aUun·a be~ 
!Srlilol":!turmefl. (S;~ f<t"" rnttt lloto'~f an .bie 
58aufoiten w fiefcliaffcn ltttb ntlt ffiiicfcrt met• 
fianlilunaen meaen bcr lAauau!:lfiiflmna ·u 
t>Hooen . ~auinfueftor .)IDinaer 6eredinetc ibett 
9Iullliou mit 5100 sr.o{ern 51anlifioumeiiter~om 
nerattfcli!aate 2150 :I;a!et. \\'illfull. ~rei!; unb 
IStabt iorrtcn ie ein ~titteT ller ~o.lten traaen 
ffiiicfett ruintote ein untr1· beJ: ~ebmauna b~fl 
ifmt liie @irfinnUomeffion tH'l'hefien ll!erbe. ~te 
.(h:ei!:lftänlie wollten 700 ~,a[er ,ouf cmmai ~ab~ 
Ien afi.er ferne tneitcre )Bernfficitbnta f.iir G:t~ 
fialhttto be~ %urme~ ulirrnefnnen .. nteimefir 
ioiite lier ii:Hlfull liiell tun l.utli Ollcli .hte 700 sro ~ 
Icr liatiefin!:lrneife bellt . l'Ctfe uorfditei~en. 
~te 9RinUtcr fiir S'Janbel uttll aeiftliclie \l(n< 
aeleaenfletten truaen ~l'llrnfen auf lii~ie. ~~~ 
litnaunaett eimttneficu meaPn lier @idmnertafett 
bex .anormalen ffiedttBuerliäUniifc meaen ber 
Utuulälllliiclifeit ller einaereiciJtett 1Rauuiätte. liir 
bie ~icllerfelir einet nleidiartiaen getitötlutt'l 
niefit au!Hcftiöifcn mti'l mcacn lier ootl !Rücfert 
aeforlicrlen liaul!dtett 9lefi~uonfaaett einer lieu 
~efäuanillliof aliaren?.enliett \U11luer unli einer 
12 ii:UH Iireiten ~reuue . !So Iifieii fwr \ß(,an ~ll < 
uäcltft fii.t; ;>,um 9Rär~ 1870 uttau~aefüfirt. 
. 9Rittferw~i[~ fint~l' 9Hicl'ert im il:iirftenfiaufc 
emc ~rnu~ret rt.!telettmtet t1t ~tliaefdiof1 IinHl 
fjefanliett 11if1 !JlucfP~tR molitttäume . reditB W<lf 
ball ~ontor J!nh lite IAraurrci. ~m ;r,rneiten 
!Stocf laaen üliet lier 1Rrnuerei hie ßjeidiäft~~ 
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räume bcf! .thlf. :Jtentumtee. ncaeniiiier liattc 
9tcntmeifter ßHeiecfe feine \Briuotmofinuttn. -
~!uf bem >Roben mnr eine Wln.bbnrre einae• 
t!ditct . 
.!lßenioc , ofire nnd1 bem ~rmerfi unb Um• 
tiou netict ß)uftau lRllclert in Rnfilunadfdimie• 
tiafeitett. ~ie .f>mtbef(;aeiefifdlaft 5Aanne unb ~olin in (,fottliu~ ficnntroatc nm 13. @:eutcmlier 
1869 bie @lufifioftnttou. 
~uf öem :J::ermin nm 1. ll·eliruor 1870 er. 
italtb ber ~ufti~ftBhtf! vertreten burdt 5trei.i· 
netiditi'lb!reftor Eturut fiir 17 700 :J::aier b.ofl (~tllllbftüd mtfter bcm O>atten. bcr ~ruiidien bem 
liefiauten @5difoflflerac unb l!er 9JhlaaüuftroRe lie" 
llem mummen ß)orten ttnb bem .~euoftoui.iviaiie 
ficfi liefanb. 
Wacf1 bcr ~rtuerli1wo crfcfleint bnfi ~mfoR• 
nefiäullc im (~ei.Jiiulle•.I11VCntar bci.i Strei~ae• 
riebt~ 1870; tHl hciilt c.B ~vofte 12 !Bcmer• 
(ltttC!CII; 
.. 6113 bcr ttrf.uriiltaficfJclt ®rttubfJcncu. n 11 
1H·r 9vtec unb in ber ~tabt <rott!iu.B befe~ten. 
ift burdJ fcittctt urn!ten .!lßortturm mcilcu• 
tocit iu ber lTmac~tenb cl'fennliar. mtb tunt in 
nft~r Reit. alincfefJen tllltl feiner ?Bebeutunn 
1lfß ?Bt'iidcttfovf befi ~vreeiiucranunß. öcr ~(II • 
Iefmunnßvtmft für llic ~infüf1tuna ber cfJtift• 
ftdieu 9lclinion. fotnil' öeutfcfter ?Bifbunn unö 
Gttte iu bcr wenbifcflen Umoeuuun. ~ie et:fte 
'~riinbunn foiT uadi alten !IfJrouifen um~ 
n'nfit 940 öurcf1 9Jlarfcmlf (j)ero crh1Jnt fein. 
~er :J::unn ftammt tninbcftettß au~ bem 
1i3 .• aflrhunbett. ~a~ .f>auvtoeliiiube tft uuter 
IDlatfaraf n'oliattn V. uon <liifttin im 16. n'afJt• 
liunl>ert mnoe(Jout. im • afJte 1817 bem 1Selnicr 
<rodetif1 ~ur ~fttloue einet ~vtunerci üfier" 
Illffcn. tm ~nf1re 18o7 burm eine ~euerßlirunit 
i\erftört uub feit 10 ~af!ten unter teiltueHer ?Be" 
nuaunn öet alten ~Jlouern i\lt einer ~rauerei 
neu oufoeticfJtct 1uoröcu." -
lttf.urün~tiidl oeftnnb ber \J.Hnn. box; er• 
tootbene ~ürfteufiouß lienw. boß ~d1!of1orunl>· 
ftüd'. fo rute efl Ulllt lJHidett crworlien tuar. fiir 
bic .~toectc bcr ~uftii\uenuartuuo ou§;.uliouw. 
ma aber ibllfl illctiiütbC i\ll ,oetittOC' %i~e lieiafi 
f34' = 10.7 ml fonnteu fiei nötiner &nlaoc 
eineß bie ~äuoc bcß ®eliiiubeß burdi~ielien • 
bt•u murfl l>ic cdorbcrUmen !Hiiumc nicllt M • 
ir6affcn toetbcn. 5Der Wlnnaei on oeeinnetcn 
~JWumeu wurlle lici bcm .WadifHum ber ~tobt 
uub bct C'iefd1äfte ber ~uftti\llflene immer 
iiiflf6otcr. fo bafl fdilieflltdi bcr ll.!Ion auf· 
tuurute. bnB ~ürfteufiauB näu~fidi a6;.u6terucn 
unb nadi )ßcfelttautta bet arten ®tunbmauent 
tiuen 91eu6nu auf~ufüfn:en. ;.urna[ liei ber !ne: 
oraanlfatton ber ~ufti?.lieflörben (!;ottbu~ a!~ 
~lil elneß uröflerett 5toffeolafnetlrutfl etfter 
;)nftam ht ~(ußficllt ocnommen ltlOl'. 
~ rei~netimt~biteftot @Sturm erwäunt 
fdlon biefen 91eubnu in einem €5dlretben an 
ben flieftnen ~tienbnlinbaumeHter S:fleune am 
10. ~1ovember 1872. ber für ben ~au Reim~ 
nunaen entwerfen follte. @Sturm wünfdlt füt 
ba~ neue ®e'bäube ben beutlmen 9lcnoHfance~ 
€5tH beß 16. ;)<aflrfiunbettß. unb biefen @Stil 6at 
man aum fmliefllidi newäfilt. 
~ie 91äume für lHtß ~teillaeridit reid1ten 
bei weitem nicf1t ;m. unb bnliet erimeinen feit 
ber <Erwerbuna be~ @Sdiloflarunbftücfß buten 
ben ~ißfuß ~auvläne in bcn ~Wen. 
~efonbet~ merfwürbin etfcfleint ein ~e· 
ric{lt be~ Shei~neridit~biteftorß 6httm vom 
30. IDlärn- 1873 an ben etiten \Uräfibenten be~ 
2luue!ationßnetidlt~ ;,u ~ronffutt a. D . 
.. ~(uf ben <Edäutcrunnßlieridit beß s.Jerm 
~hel~flnnmeiftetß lichünlim ber Un;.1r liiifiafeit 
bct ~leberbcnutmna ber uorfinnbeneu snoofe. 
io erlieltcrnb berfe(be oudi auf midi aetultft 
f1nt. linlJe icf1 um beßlinlb niefit ein?.uneflen. ba 
6e. ~. ber .f>err IDHnHter auf biefe ~icber(le" 
nußuno lJereitß anäbtoft uer;,imtet fJnt. • di 
fialte eß icbod1 Hit nohucubin. bnfl ber in ilet 
~!Jlnuer uotflanbene €5d!odlt iest uermonert 
werbe. weil burcfl Um ein !Einbrhtaen in ;,wei 
Reffen uon nuflen unb eine ~efreiuna ber bort 
internieden ®efannetten unimtuer mönUd1 ift. 
wie bemt nttdl nnm bet liiefinen crnronif im 
9Rittelalter ba~ @icfllofl bnburdl fcf1on etmnol 
ncwonnen ttlotben ift. bafl ber ~einb burcfl ben 
2lbtritt (bie ~ußfnli~uforte be~ .f>errn Sl'teiß• 
boumeifter~ ~tief) in bn!Hcibe einnebrunncn." 
~iefe ~efiatWtuM mufl nncfl i>en neueiten 
r\'orfcflunnen nlß uttbenrünilet i\Utücfnewiefett 
werben. ~ie €5aoe ift uicUeicflt burcfl ben 
9lomau .. ~ie ~enilin" uott ~ibuß etttftoubeu 
ober verbreitet worben. 
~a in bet €5tabt ilie 6tltnmutHI fiit bie 
<Erfiartuna unb- bcn ~u~bau be~ S::urmc~ wncb 
blieb. wurbe uttt 1870 ber 6cf1Iof1turmbauver~ 
ein nentünbet. IEtfter ~orfibenber war Sftetß~ 
aetimtßbireftor 6tnrm. ~ereit~ om 7. mau 
1872 uctfiinte ber ~eretn übet 20.'35 S:1tlet. bte 
i:lurd1 @Sammhmnen unb renelmäniae ~eittäae 
aufnebramt tuori>en tvoren. @>ttn·m riditete 
ein • mmebiataefudl an aller 5fl3Hlielm J. 
wenen ~eiflilfe AUnt ~au au~ a~taatßtnittefu. 
unb biefet beftimmte am 29 . .:ulal W74 5000 ~afer in bet morau~i~ßltlJ.q .. ., bafl ilte bereit~ 
aefammelten lBelttäae m v011e uon 2800 ~0• !ertt ffir biefcn Rwecf fletneoeben wurbett. ~tO\\bem btefe 5Boro.ußfeimna ?.Uttaf. ftellte 
ber ID'lhtifter ber aetftl uflen uu. ~(nneieaen~ 
f1etten auf ~nreauna bet .. ;)<ufttillliefJörben nom 
einmal bie ~rnae n-ur ~rodetuM. o& eß nidit 
;;wedmänio unb tuünfcflenßw~rt wäre. bett ~'ltntt olJi\ulircclien. mon fetten ber ;)<ufH;>., 
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befJörbe war ttäm!idi ue!tenb llelttacbt worbeu 
ban .. bcr 'l:urm einen %eil beß neuen @ertditß; 
aebanbei! verflnftete unb bie mttHere @idiau, 
fette beilfcllien uerbecfc. Rum 16. ~nouembet 
1876 roqren ble .IDlttalteber bei! @idiloflturnt, 
bauueret.n~ i\-U emcr @ittluna auf bem mnt, 
!laufe betfammeu. ~on 19 @itimmen erffärten 
fidi 11 aenen. 8 für ben ~{bbrudJ: unter ölefett 
befttttben fidi fämtlidie .f>erren uom Sl'reiiltte, 
rtd1t. :Oberbürttermeifter .fllalir liob lieruor. 
bafl ba~ neue ®erldit~aebäube nnmentlidi ber 
@idJwurneridit~faa{ uon 2 @ieiten 2idit crliolte 
unb aeaen 40 ~ufl uom ~urme obftefie. ~ie 
~erliccfuna bet @icf)(tU[eite müHe i\-UJilr r.u ~ 
neoeben werben. liod1 liiae öa~ ®ebäulie auf 
einem abaeleaencn \ßlatle unb mürbe nodi 
mef1t von bem ~onbitor Wlüttttidi'fdien .f>auic 
uerbedt. - ~er .flluftii\-minifter Iien botauf 
feine ~inroenbunaeu fallen. 1mb ber ~ui!bau 
öeß @idJlontutm~ fonnte nun nocf1 \ßlänen be~ 
fSaumelftet tl mamttlborf (bci\-tO. bei! mcaier, 
runat~~ ttttb fSaurat i! u. Wlonfteitt) crfo(acn . 
.flltn ~ttfdlltta llllttÖClt 24 000 Wl. ncfotbert; ba, 
r.u il-aliltctt 15 000 IDt bet @itoat. 7640 m. bcr 
58crci.n. 2100 ID1. bie @itabt. 
Um bcn )BatWlotl ;Ht ueroriif{Ctlt unb .ofl.w, 
ruttben. nafim ber ?l<ufti it-ft~fu~ uericfllebcne ~r' 
rucrbunactt uor. ~(m 13 9louem6er 1871 t1er, 
'faufte st'Icmentine !lluff für 1000 'l:aler ctncu 
@:>treifen UOlt 14 nR. ttniet ÖCnt ÖiC .Q'e(fr.r ltr~ 
alten ~ürftenliaufe~ rid1 erftrecft f1atten. mtb ;nu 
beffen G;nuer6 firll Q':ocferiff ucraef•en., liemii.f1t 
liottc. 
~n bcr uörblidien ®remc öeg ~~1l 'lll lahe[; 
murbe vom fBrettttcreiliefiner i'Bicianb ein .eltild 
7.04 Ouabratmctc1· arof1 burcli 5nertrao uom 
2. 8. 76/26 9. 76 fÜt 800 aJl.atf fäuffirf1 CtltlOTVett . 
~urdi bicfe G;rroer6una murbe ein .~uanua ~~~ 
bcm ;\ltlifdiw ß5eliäubc uub Umfriebiaunai3mauer 
auf ber Dftfeite Iicocttllett .linfrml'l't ocfcliaffcn . 
~erncr erfaufte her ~ia~ ·· R oom .~imntcrmeifter 
!llnrt am 21. 4. 1873 ein 1 flO :Duabrotmctcr arof1c,; 
@itücf beg mittleren ~difof{andcu{3 fiir 500 ~Ir. 
;;ur ~lirunbuna brfl @idif-· •· r. 'lfr ~ ~mifdien ~Imt\3~ 
tunn unb ®ebäube. 
~(m fitbfidicn ~lilianoc bc6 @icflloflflüad~ 
ttadi bem Wlüliienaraf·•n ~u licfafl ~oadihtt .f>er~ 
lltllttn 9iuff ein (S).odeufHlU R bal'l in belt ~!ften 
aHl (Sjärtnwuolinaeliäu~e lie?<eicfmet roirb. ~{m 
12. ~uni jSl76 fattftp bcr m l'l fu§ biefea (S)eliäube 
mit 1200 lll1ad. 
91un attta ber 5Ratt. brr mit rutth 100 000 9J1 . 
ueranfcli(aat mar untr1· Reltun" be~ ffiealerunafl~ 
b.aumelfter~ ID'lann§b., ,.< unll .l'l're!Bboutttelfter~~ 
~rtcf uor ficft 
~ie UelieraabP beßl 5Raut} erfoiate lllnt 
3. ~cliruor 1R77 .on st'reH3"etlcflt3btrel'tor. ~öU~ 
ner. @ioiiter murilP nocf1 bo~ ttite ~ol'aeliaube 
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aliaebrocfwu OBerf l>~<i ':DHuiftet:~> uum 7. 91ou. 
1877) uub bttrcfl ba6 tel3iae (}}ittertor e-riest. 
~m IDl:ai 1878 lieftditt~te Oberbaurat .\Sen:• 
mann bett 91l'•tbau. ~fu& iei.ltem mutarflten lielic 
icf1 lietaug: .. :.Die ~luncttnl;.: .• flp rinb in ber \lllinte . 
in liUen 6}eiimien "llll ;\,enitereininifuuaen uou 
iäcfliifrliem arauaelliett @;onbit••ht in bctt aratten 
~!äcflctt ilnae,lctt uon lirauw·oteu ~icaeln (lerne• 
ltellt. :.Diele 2[rdiiteftur mari11 in ifn:er äui;erell ~tfdleinuna einen elirnio iofi~en a(~ bel' ~e· ~~utuna ilr~ meliäube~ uönt·~ naoemeiTctten G:tn • 
in:ud." 
!Bei bett ~loruereitutl!'Ptt ;um ~~nu bei; ~anbaeridlt6 ruur~e aurf1 bo. 11Ue flaf~mo.aa~ill 
uor bem Grflfoffe ~aeuxurhen :T'n,, 3a!~nttloll • 
.litt foa n.m frinaattae bet: illlaoa illitr. narfl bent 
Gdiiof; ;m unll aeftörtc ~um ~!mt G"ottliu~ lic• · 
bem GteuerfiMu6. %nt.:;•·at f>ubert lienul:\te. c•· 
nHl :lliirticflaft~Jremife lii6 er llttrdl bie (todettlf' 
frflc ~iei'lerfaF•rntt ne · ''""~tt muri'le. ho~ (\)c• 
liiiube feinem uriuriino!irf•cn qmcde wicbct: ;;u -
.lttiüftteu. 'tlfm 2 9JI'oi 1fl(i9 illietnalim c~ llrr ~lttitihii>lfu.-;. ~ad'1 bcm (~)utncflten befl 5Bau~ 
iniucftou; m>i ntlcr. tun r cv 83' fmta .-lO' tief a11b 
:W' flod1. 9JUt llrr maHiueu ;],,,eitirout (cfmtc C!." 
iirf1 mt bie arte Gtobtmr"•Pr on bic itbriocu 
::l:Bänbe lieitnnben au~ ~arJimerf. .Im ~t:baefcf1o~ 
fiefanbett ficf1 il i)täume UOlt l1 ' ,l}öflC. •UJCI 
IUOtCU 2;) ' . Cilll'l' nQ ' f (1110: Ö(llt!icfH! mo.umUCl'• 
tcihma ;;einten bic onilPtett ~tocfmer.fc. ~iifl• 
t:etti'l ber ~uiti,;fißr>•<l baß maoo;;in ficini4 bieutc 
e"; im ~rbncicf1of4 ag ::ffiof(maao~in in ben an' 
1lcren Gtodruetfen a(?. metreibeiucicflcr. R'nr 
• ofite 1872 lllltrile eq oli•,clirocbcn. 'J)et: mnutil 
tmb 5l~oben nittLl il~trcfi 5lkrh-on uom 23 3 72 / 
12. 4. 72 ofmp ~auiae!il ott bie 25tabtacmciube 
iifier. :.Der ~fall ;uuilrflen ~em SaL\IItOOilAill 
ttnh ilem Scftfof1atunbfti.tcf fioo mnntbnnrtcnl 
mar fd1on burcfi lBettra..,. uom 18. ~(uril fiir 80 ~aler in bcn ?ReiH, ~Pl' @Stnbt neinnot ~r 
burfte 1tidit fiefiaut mcrben. unb bct: fltan! flotte 
iicfi ba~ ~Hecflt uorlieliaften im \Rcliarf..sfof(e b1Wt 5l~outnatcrialiett ;;u faaern. ~niiir aali bit__fltnbt 
uon bidcm ~ebiet ein IStlief (3.98 I IR -
:iO oml tmll uon bem öitlid1 l>ouon acfe e.nc11 (\h:uniJuortC.It eill i'<IUCitcl:l 6tiicf (22,:lli. H. ~HO aml für i:lic icaiuc .lufafJrt!Oit~at1e noch .~em @Srfllon flcr. :Vil: ·aiJc .. ~~fqfn:t ft~ l Olt ilen ~HHux; ~urücf Ull11 tit HJOiet 11t box- ~UtH\C < 
6iet be,g ~f m t~lle ricfltß aufncnntlllen. :Daß nodt (Ji~ 18 o .;u JlCUli:ihrcn~e @5cfnl:),u~ncticflt~Iof~l 
illt matfJOlltC lllfltc llftltc G:tttlmailtoUJICt l11t btr 
etobt ;~nrücfoe!lclic~t m.crbc1~. lobof~ im cftc• 
molioen. eid1(oilc em e~ncne,; Gcfnuuraeridit.6• 
fufa( emuenmt~t murbe. mou ben alten 
@ScfJlo"boutcn liftebc ltttlt uocfi baß \J(mt>~fJou,; 
iibrin. 
5Bi~ ;.um • aflre 1819 liUeli ba.~ ~ImtßfJou• 
bie m3ofnntna beg Sl of. ;;Domiincltlieomten. be~ 
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ca tlll bic ~oft vermietet [Jattc. ~er iU.oit 
Wlttbe ~u Oftern 1818 nefünbtat. aber ba \Uoft• 
metfter E>diröber fü-r bie \Uoftervebition fein 
tlccianetcß Qofal fnnb. edulote Hit am 22. 
2fuauft 1819 bic ~er[enunll ber \Uoft nadi llem 
.15oufc !Jh:. 180 unweit ber menbifcften S'Hrmc. 
baß \Uoftmeifter \Ueter ;)<.oamim E>mröber uott 
::DnuHt S5uffmann für 2300 staler oefnuft flotte. 
~o llie @:;tobt für bie neue ij;lemcntor• 
fcfmfe ein ~3ou~ oebraudite. rourbe uom f\'if;fu~~ 
boß ~Imtf;fJnuß Hit 5060 stalet laut ~ertrnaefl 
uom 28. 6./18. 8. 1820 verlauft. ;)<n~roifcflen 
ruar für (futtbuß bie ij;n.:icfltuno eine{; 2anb· 
ncricfttß acttefJmint toorbcn unter ber laebin• 
llltlllt. bnf~ bie E>tnbt u6ne ij;nHcfJi:ibiAttnll für 
baß 2attbctcric6t ein mtt aflctt Lttenfiliett ein• 
nettrfltcteß .l)auß ~ur ~erfüct111Hl fteUe. 
~ic fti:ibtifc6t•u 58eflötbctt beftimmtcu ba~u btl~ :-Beomtenfictul3. unb ba ba~ f\'unbomcttt be~; 
orten .\Soufcß nocf1 bem Urteil be.d 2ottbbau• 
i11fveftorß i8enfrf1 uicftt ü6erof( aut ttHlr. murbe 
l'ia ':J?culiaa unb bcr ~(u6ou cincß , ·Ciiocl,\'i 
bcfcftlofiett unb om 27. ~fuauft 1821 uon bem 
~mom:crmeiftcr ~erbinanb 9Runb bcr 6>runb• 
ftcin oelcat. ~er 9'lcuilou tuor unter ij;infrltfufl 
ber ~(6litucftfoften nuf 20 000 sto!er ueron• 
irfJfoat. !JRit feinem ~füael !efJnte firfi öer ~011 
!llt bie füblirlie mitteforterlirfte ~uttermauer 
ou. auf öer oudi buf; orte E>cftluß ftunb. \Jlllcft 
ber E>vrce ~u lVtHcn on bicfe IDlauer ein be· 
idietbctte~ ~ofmhouß Utlb ein fätutcrer 6diuv• 
ven ouaebout. bie 1.um lti:ibtifdien f\'obrif• unö 
~lJWfllcnacbäuöe ocliörtett. ~on ber E>übroelt· 
ccfc be~ 11eucn ®eridttßaebäubc~ hDil fidi bii:l 
.\Um ID'lfi.ülentor ein E>tiicf ortet E>tobtmouer 
flin. bic ~uAleidi mit oflen amuenHnbeH 
~auten fici ben ~ororbeiten ~tun ~ou be~ 
ie8iae11 ~fmtl.'<llCtlrftt.B im f\'rilflioflr 1903 ac• 
fo[en ift. 
~ic o{te 6cftfof1flcrdicflfeit k~ IDHttel• 
tlltcr~ ift uerfrfJJVHttben. ~lln öer ueriunfettett 
'lh:adit fi(ic6 nur eine flofic E>i:iulc. ber ~!mtß• 
tm:m. üflrio. J1ruor i\eiot biefeB iiltefte ~auo 
i)enfmaf öer @Stnöt mit feinet tteu~eitiirfJen 
~Renoiifonceflllu6e iclion lntffe in feinen 
•mauern. ober bic neliutftenc C2:>iiufe 1uirb öel.1• 
i10ffl nlrflt iilicr 91orflt etnftiir~ett. fottbertt n.ocf1 
:\oflrflunbcrtc übcröonettt ttttö fummenben (\}efrfifccfitcrtt cr~iirtlrn uum E>difoß ~ottbn .. 
null il'il1l'll '8l'lVl)f!ttcnt. 
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6ihtation~Jinn uon btn Umgrbnagtn Dtg nlttn !fmt~'oaftj JR iottba~ 
"om .3o~re 1620. 
:llatf) einer $to~le au~ :Dlaglflraf~alfen. 
A ~ol orte JOrflen~aul. 
B ~ad reformierte Pfarr• 
f)oul. 
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